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 در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ و l/gm ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ -42ﺟﺪول  
 76……...…..………………………………………………………….…….……ﻛﺎﻧﺎدا 
  ﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در رودﺧﺎ-52ﺟﺪول 
  96……...…..………………………………………………………………..... 3831-48 
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  :ﺟﺪاول ﺿﻤﻴﻤﻪ
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ درl/gmﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ1ﺟﺪول 
 28……...…..…………………………........……………….............…… 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ2ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 28………………………………………………………………………
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در tppﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ3ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 38………………………………………….……………………………
   در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ mc/smﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴ - ﺿﻤﻴﻤﻪ4ﺟﺪول 
 38…………………………………………..………………… 3831-48ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ 3OCH ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ5ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 48……...…..……………………………………….……..……………
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ 3OC ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ6ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 48……...…..……………………………………….………..…………
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ l/gmاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  -ﺿﻤﻴﻤﻪ 7ﺟﺪول 
 58……...…..………………………………….………..…………… 3831-48در ﻃﻮل ﺳﺎل 
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ 5DOB  ﻣﻘﺎدﻳﺮ -ﺿﻤﻴﻤﻪ 8ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 58……...…..……………………….…………………….….…………
 3831-48دﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  -ﺿﻤﻴﻤﻪ 9ﺟﺪول 
 58….….………
  ﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در   در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣl/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ SST ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ01ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 68……...……………………………….………..……….…….………
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ SDT ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ11ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
  68……...……………………………………………..…………………
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  ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در   در اﻳﺴl/gmﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ21ﺟﺪول 
 3831-48ﻮل ﺳﺎل ﻃ
 78……...……………………………………….………..…..…….……
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ31ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 78……...…………………………………….………..……..……….…
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ41ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 88……...………………………………….…………..…….……….…
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmآﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺿﻤﻴﻤﻪ51ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 88……...………………….……………….…………..……….…….…
 3831-48  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل Hp ﺎدﻳﺮ  ﻣﻘ-ﺿﻤﻴﻤﻪ61ﺟﺪول 
 88..…..………
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ 4OP ﻣﻘﺎدﻳﺮ - ﺿﻤﻴﻤﻪ71ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 98……...……………………….…..……………………..………….…
 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در  gk/gm ﻣﻘﺎدﻳﺮﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ - ﺿﻤﻴﻤﻪ81ﺟﺪول 
-48ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
 09……...…….…………..………………….…....……..…3831
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ - ﺿﻤﻴﻤﻪ91ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 19……...……………………….…………………………….…………
    در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در l/gmﺎدﻳﺮ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘ - ﺿﻤﻴﻤﻪ02ﺟﺪول 
 3831-48ﻃﻮل ﺳﺎل 
 19……...…..……………….…………..………………..…..……….…
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  4 ...…….………………………..… ﻧﻘﺸﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در آن -1ﺷﻜﻞ 
  71…...…..…( 3831-48ﺳﺎل ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ -2ﺷﻜﻞ 
  81 .…….….......…………(3831-48ﺳﺎل )ﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧHp ﺗﻐﻴﻴﺮات -3ﺷﻜﻞ 
  91.............( 3831-48ﺳﺎل ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ و ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ -4ﺷﻜﻞ 
  02.....…......….…( 3831-48ﺳﺎل )در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 5DOB ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ -5ﺷﻜﻞ 
  12…....…( 3831-48ﺳﺎل ) آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ-6ﺷﻜﻞ
  22.. ............( ...3831-48ﺳﺎل ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ -7ﺷﻜﻞ 
 32 .……..…(  3831-48 ﺳﺎل) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ -8ﺷﻜﻞ 
   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -9ﺷﻜﻞ 
 62…….………………………………………………..…….……(  3831-48ﺳﺎل )ﻣﺨﺘﻠﻒ  
   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻓﺼﻮل -01ﺷﻜﻞ 
 72   …….……………………………………………………….…(  3831-48ﺳﺎل )ﻣﺨﺘﻠﻒ  
    ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻓﺼﻮل -11ﺷﻜﻞ 
  82.... ………………………………………………….….………….. 3831-48ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
  92 .……….......…… 3831-48 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ-21ﺷﻜﻞ 
 13 ………………………………………..…..…. در رودﺧﺎﻧﻪa  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -31ﺷﻜﻞ
 13 ................ 3831-48ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ -41ﺷﻜﻞ 
  23 ……...…  3831-48دﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روa ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -51ﺷﻜﻞ 
  23.………..……….…3831-48 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  -61ﺷﻜﻞ 
  33...................3831-48ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ-71ﺷﻜﻞ 
 43 ….………..….…...… 3831-48ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻃﻮل ﺳﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات -81ﺷﻜﻞ 
  53..............................3831-48 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ -91ﺷﻜﻞ 
  53 …………………....…( 3831-48)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ -02ﺷﻜﻞ 
  63…..…  3831-48 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ-12ﺷﻜﻞ 
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 …..……….( 3831-48ﺳﺎل )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ  -22ﺷﻜﻞ 
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  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ  -42ﺷﻜﻞ 
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رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اروﻧﺪ رود وﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از آﺑﺎدان ﺑـﻪ 
ﻋﻠﺖ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ از اﻫﻮاز ﺗﺎ آﺑﺎدان ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺴﺎﻓﺘﻬﺎي زﻳـﺎدي ﻪ ﺑ. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ رﻳﺰد 
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳـﻚ . ﻨﺸﻴﺮ و ﺣﺘﻲ ﻛﺎرون ﭘﻴﺸﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ و ﺑﻬﻤ 
 و MOTو ﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺑﻄﺮي ﻧﺎﻧﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺘﻮز، ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ، 
 ﻟﻴﺘـﺮ آب از ﻋﻤـﻖ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ و ﻓﻴﻠﺘـﺮ 02داﻧﻪ ﺑﻨﺪي از ﮔﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
  .ﺪﮔﺮدﻳ
 ﮔـﺮه و ﺗـﻮر 04  و 93 ، 53 ، 03 ، 72 ، 02ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷـﻨﺎور و ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﭼـﺸﻤﻪ ﻫـﺎي 
  .ﺻﺒﻮري و ﺗﺮال ﻗﺎﻳﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ و ﺑـﺎ 4 ﺗﺎ 1ﻣﻘﺎدﻳﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات در ﻛﻠﻴـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از روﻧـﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻳﻜـﺴﺎﻧﻲ  .اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ  5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ( ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺧـﺮداد و ﺗﻴـﺮ ) و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
ده ﺑـﻮ ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎدي  داراي 4 ﺗﺎ 1ي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺷﻮري ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  . ﺑﻮده اﺳﺖ 5ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ده اﺳﺖﻮﺑ  8/5 ﺗﺎ 7/2  از Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  داﻣﻨﻪ .اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻴﻠﻲ ( ﻣﺼﺐ )5اﻳﺴﺘﮕﺎه در و 
از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و روي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و 
  :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻄﺖ از روﻧﺪ زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 nZ < iN = bP < uC < oC < dC
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ  و در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺮ ﻳدﺎﻠﻲ ﻣﻘ ﺑﻄﻮر ﻛ 
 ﻛﻤـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  و ﻧﻴﻜـﻞ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و روي 
  . ﻧﺪاردﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات وﺟﻮد
  درﺻﺪ 01/93  درﺻﺪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 77/47 ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 44ﺟﻤﻌﺎً 
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن ﻧـﺸﺎن 2/99  درﺻﺪ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 8/88و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 
   . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻃﻮل ﺳﺎل در دي ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ از ﺑﺨـﺶ رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﺑـﻪ 
ﺑـﺎ ﺣﺮﻛـﺖ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ  و ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﺑﺎﺳﻴﻼﻳﻮﻓﻴﺴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
 ﻫﺎ ﻛﻢ و ﻛﭙﻪ ﭘـﻮدا dinitniTو  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ 
  . ﺑﻮده اﻧﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه  درﺻﺪ 38ﺑﺎ 
51 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون اﺳـﺖ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي 
درﻳـﺎ ﻣـﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣـﺪ و ﭘﻴـﺸﺮوي آب 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوﺗـﻮزوآ ﻫـﺎ ﺧـﺼﻮﺻﺎً رده  روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ و ﻋﻤـﺪه ﮔﺮوﻫﻬـﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه از ﻛﭙـﻪ ﭘـﻮدا، 
 در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﺮﻣـﺸﻬﺮ ﺑـﺎ 1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل در اﻳـﺴﺘﮕﺎه  .  ﺑﻮده اﺳﺖ adinitnit
  . درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ04/6
ﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  ﮔﺮوه ﻣﺎﻛ 61در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﺎً 
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ3 درﺻﺪ و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﺑﺎ 5/4 درﺻﺪ، اﻳﺰوﭘﻮدﻫﺎ ﺑﺎ 38/5ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺎ 
 ﮔﻮﻧـﻪ و ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 21 ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﻲ  ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎ 62 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ 34
از ﻣﻴـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ  .ي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻮده اﻧـﺪ  ﮔﻮﻧﻪ دارا 2ﺑﺎ  ( leadiepulC)
ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﻛﺮاﺳﻴﻮس و ﻋﻨﺰه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑـﻮﻣﻲ و ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﺳـﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺟـﻨﺲ ﺑـﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ را  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﺒﻮر و ﺷـﺎﻧﻚ و ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه در ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و در ﻣﺎﻫﻬـﺎي . ﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ 
اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺜﻠـﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻳـﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ر  ،ﻫﻲداراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ذرات ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم، ﭘﻼﺗﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎ 














  ﻣﻘﺪﻣﻪ  - 1
 درﺟﻪ 03/5 ﺗﺎ 03رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ57 و در درﺟﻪ 94 ﺗﺎ 84ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 
ﻲ ﻣﻲ ﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اداﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﺣﻔﺎر ﺑﻪ اروﻧﺪرود وﺻﻞ .  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ وﺣﻔﺎر ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ وﻣﺴﻴﺮ
  .رس ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ.  و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ از آﺑﺎدان ﻣﻲ ﮔﺬردﺷﺪه
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺑﻠﻪ از رود ﻛﺎرون ﺟﺪا ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ 01در ﺣﺪود ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﻛﺎرون اﺳﺖ   ﻛﻪﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 
ﻳﻌﻨﻲ دﺟﻠﻪ  )lyagoD( ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ را دﺟﻴﻞ اﺳﻼﻣﻲ  دورهﻧﻮﻳﺴﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.دﻣﻲ رﻳﺰﻓﺎرس ﺧﻮر ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ 
ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎرون از ﺳﺎﺑﻠﻪ ﺗﺎ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ . ﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﻛﻮﭼﻚ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ را ﻣﺼﺐ اﺻﻠﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎرون
 ﺑﻴﻦ رودﻫﺎي ﻛﺎرون ﻧﻬﺮ ﻋﻀﺪيي ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ دﻳﻠﻤﻲ  در ﺳﺪه. ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ
 raffaHدر ﻣﺠﺮاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﺎر ( ق. ه9711) ﻣﻴﻼدي 5671ﻛﺎرون در ﺳﺎل . و دﺟﻠﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺣﻔﺮ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ  .ﻲ اﺳﺖﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻨﻮﻧ
 ﻣﺘﺮ در 0/1ﺟﻨﻮب اﻫﻮاز ﺗﺎ آﺑﺎدانﺧﺎﻧﻪ از رودﺷﻴﺐ.ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ده ﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ
ﻓﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در ﭘﻲ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎزه ﭘﺮدازي اﻳﺮان )ﻫﺎي زﻳﺎدي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﺣﺘﻲ ﻛﺎرون ﭘﻴﺸﺮوي ﻧﻤﺎﻳﺪ
   (.4731، 
 ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻳﻜﻲ از ﺷﻮرﺗﺮﻳﻦ آﺑﻬﺎي آزاد دﻧﻴﺎ 04 tppدر آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺣﺪود  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ
 ،ﻔﻴﺖ آب آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪﻧﻔﻮذ آب ﺷﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻛﻴ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد
ﻳﻌﻨﻲ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ، ﻓﺮات و ﻛﺎرون و دﻳﮕﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ 
از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﻲ ( ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ ﻛﻢ)ﻛﻪ آب ﺑﺎ دﺑﻲ زﻳﺎد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺷﺪهﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ در رود ، ﺷﻮد
 ﻓﺘﻪ وﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺗﻨﺰل ﻳﺎدﺑﻲ ،  ﻛﺎﻫﺶ در ﺻﻮرت.ﻣﻴﺸﻮدآب ﺷﻮر درﻳﺎ ﻣﻲ راﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ 
ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻮر از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺎدي در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮوي ﻧﻤﻮده و ﺧﻄﺮ 
  .ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ ﺷﻮري آب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﺠﺎد ﺟﺪي ﺑﺮاي
 وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻣﺼﺐ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
وﻟﻲ در . ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻃﻮل .  (4731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎزه ﭘﺮدازي اﻳﺮان ، ) ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارﺧﻮﻳﻦ ﻣﻲ رﺳﺪﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺗﺎ 
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 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻛﺎرون ﺑﻪ ﺣﻔﺎر و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و 87رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﺣﺪود 
ﻣﻲ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 84ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ دارﺧﻮﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ در اﻣﺘﺪاد ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي -ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ
ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﺮ روي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻔﻮذ آب درﻳﺎ در 
ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ . ﮔﻴﺮد در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺪ آب در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ  ،رودﺧﺎﻧﻪ
  .ﺣﺪاﻗﻞ، وﻟﻲ داﻣﻨﺔ ﻣﺪ آب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑاز آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ از ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 
ﻤﻠﻮ ﺷﺪه ﻣﺧﺎﻧﻪ از آب در ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎري در اﻃﺮاف دﻫﺎﻧﻪ رود.  اروﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرودﺧﺎﻧﻪﻛﻤﺘﺮ از
ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد( talf ladit)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺴﻄﺢ ، و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( dum)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي از ﮔﻞ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻧﻈﺮ از ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺟﻠﮕﻪ ﺑﺎرش ﻫﺎي ﺟﻮي در
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻴﺮدﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ ﻄﺤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرشﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺳ
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن رﻳﺰش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
  . (4731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎزه ﭘﺮدازي اﻳﺮان ،)
ر زﻣﺴﺘﺎن رﻳﺰش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ د
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ33/6 ﺗﺎ 62/7 ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﻴﻦ  .رﻳﺰش ﺑﺎران را دارد
ﻜﺮه ﮔﺮم ، ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻤ در ﻧﻴو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦﺑﻌﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت وزش ﺑﺎد در . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در دﻳﻤﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎﻻﺳﺖﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ
  .رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ( ﺧﺮداد ﻣﺎه)ﺑﻬﺎر 
دﻧﺒﺎل اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻃﻲ دو ﻓﺎز و ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن و ﺑ
 اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ  ،ﻲ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖي ﺟﺎﻣﻌ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ دارايارزﺷﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي  ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ
  .ﮔﺮدد اراﺋﻪ  اﺳﺖ،و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ وﻳﮋه
ﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻄﻛﻪ  اﺳﺖ ﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻴﻼﺗ
  . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺐ آن
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ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻓﻴﺰﻳﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪاﻛﺜﺮ 
 و آب درﻳﺎ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺐ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي ، ﻣﻴﺰان و ﺣﺪ ﭘﻴﺸﺮوي
  .ﺑﻨﺪي در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ   ﻧﻮع اﺧﺘﻼط آب وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ،ﺑﻨﺪي ﺷﻮري ﻻﻳﻪ
،   )1891 ,drahctiP( ،1891, muhcteK()ﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴرﺑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ 
 ﻣﺸﺎور ﺳﺎزه ﭘﺮدازي اﻳﺮان ﻴﻦﻣﻬﻨﺪﺳ و( 1831 ،ﺷﻴﻮا) ،(6731،ﺻﺪري ﻧﺴﺐ) ، )8591 ,lemmotS dna snorA(
   .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد(  ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)و زﻫﺮه  ﻫﺎي اروﻧﺪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ4731 و 1731
 ﻣﺼﺒﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮري (3691 ) drahctirp & noremaCو( 5591 ) drahctiP
ﻣﺼﺐ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ را از ﻧﻮع ( 6731)ﺻﺪري ﻧﺴﺐ  ﻛﻪ ﺪاﻧ  و ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺼﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهده ﻧﻤﻮﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺼﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺑﺎﻛﻪاﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ( اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ )suoenegomoH




  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ - 2
   ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي–1–2
 اﻳـﺴﺘﮕﺎه در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ از ﻣﺤـﻞ 5 ﺑـﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ در 4831 ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 3831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺎن 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ( ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ)اﻧﺸﻌﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون 
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺘﮕﺎﻫﻬﺎياﻳﺴ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ،1 ﺟﺪول  در
  
   (3831 – 48ﺳﺎل )رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ -1ﺟﺪول 
  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ  
  84 ˚ 21 ΄56 ˝  03 ˚ 62΄04 ˝  روﺳﺘﺎي ﻣﻨﻴﺦ–اول ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ   1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  84 ˚ 41 ΄20 ˝  03 ˚ 52 ΄44 ˝ ﺣﻔﺎر  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  84 ˚ 12 ΄12 ˝  03 ˚ 81 ΄59 ˝ ﭘﻞ ذواﻟﻔﻘﺎري  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  84 ˚ 53 ΄54 ˝  03 ˚ 01 ΄13 ˝ ﭼﻮﺋﺒﺪه  4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  84 ˚ 14 ΄15 ˝  03 ˚ 00 ΄87 ˝ ﻣﺼﺐ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
 و ﺟﻬـﺖ  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ lecxE  و batiniMاز ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖslootoiBﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘ
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ي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺳـﻄﺢ و ﻛـﻒ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻄـﺮي  ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻧﺴﻦ
 ﻫـﺪاﻳﺖ  و ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻـﻮرت  ﻣﺤـﻞ   درhcaH آب ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ ﻣـﺪل  Hpو دﻣﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 اﻧﺪازه ﻬﺖ ﺟ .ﻧﺪاآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  در hcaH ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ SDT و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 ﺑـﻪ  اي ﺳـﻨﺒﺎده   ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮي درب 052ﺑﻄﺮﻳﻬـﺎي  در آب ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻳـﻚ  2OC و 2HS ، 3HN ﮔﺎزﻫـﺎي  ﮔﻴـﺮي 
 ﻧﺎﻧـﺴﻦ  ﺑﻄـﺮي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﺤﻠـﻮل  اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻳﻚ  ﻣﻴﺎﻧﻲﻋﻤﻖ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﻳﻚ ﻧﻴﺰ   5DOB ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ .ﺷﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﺤﻞ در ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ وﻳﺪور ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ و  ﺑﺮداﺷﺖ
 آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه  ﺑـﻪ  و ﭘﻴﭽﺎﻧـﺪه  آﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﻛﺎﻏﺬ در و ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ از اي ﺳﻨﺒﺎده درب ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ
   و ﻣﺤﻠـﻮل   اﻛـﺴﻴﮋن . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬـﺪاري ﮔﺮدﻳـﺪ 02 روز در دﻣﺎي 5و ﺑﻤﺪت  ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺳـﻄﺢ از آب ﻟﻴﺘـﺮ  3ﺣـﺪود  آزﻣﺎﻳـﺸﻬﺎ  ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم  ﺟﻬﺖ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﻳﻨﻜﻠﺮ روش ﺗﻮﺳﻂ  5DOB
 .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺸﻜﻪ در و ﺑﺮداﺷﺖ وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺑﻄﺮي ﺗﻮﺳﻂوﻛﻒ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
 ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮﻧﻬﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  وﺟـﻮد  ﺻـﻮرت  در ﺳـﺮب و  اﺳﺘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ از ﭘﺲ 2HS ﻧﺴﻠﺮ، روش   ﺗﻮﺳﻂ 3HN
 ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮﻧﻬﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻞ  ﺳـﺨﺘﻲ  ، )rhoM( ﻣـﻮر  روش ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﻮري . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﻳﺪوﻣﺘﺮي
  در 2OC  ﺑـﺎزي،  -اﺳـﻴﺪي  ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮﻧﻬﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﺮﺑﻨـﺎت  ﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻳﻮﻧﻬﺎي و ﺗﺎم ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي،
 روﺷـﻬﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ و hcaH  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳﻂ SST ، HOaN ﺗﻮﺳﻂ وﺟﻮد ﺻﻮرت
  .ﻧﺪا ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
 و  ﻛـﺎدﻣﻴﻢ  ﺑـﺎ  اﺣﻴـﺎ  ﺗﻮﺳـﻂ  3ON ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒـﺪات ،  آﻣـﻮﻧﻴﻢ  ﺑـﺎ  واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ 4OP و2OiS 
 واﺳـﻂ  ﺣﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ اﻛﻨﺶ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺳﻴﺪ،  ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺳﭙﺲ
، اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  ﺑـﺎرﻳﻢ  ﺎتﺳـﻮﻟﻔ  ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎرﻳﻢ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﻔﺎت و آزوﻧﻴﻢ دي
  . )9891 ,irecselC(ﺷﺪه اﻧﺪ
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ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در دوﻣﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺮﻓﺼﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب اﻛﻤـﻦ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و 
 درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از .ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ رﺳﻮب ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎس را ﺑﺎ دﻳﻮاره ﮔﺮب داﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﮔﺮم از رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﻀﻢ ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط اﺳـﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ و 1ﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺧ
22 
 797و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼروﮔﺮاف ﻣﺘـﺮوم ﻣـﺪل  )9891,irecselC( اﺳﺘﺨﺮاج 1 : 3 اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
  .  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪecartupmoC AV
  
 ﻬﺎﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻓﻴﺘﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -4 – 2
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان ﻓﻴﺘﻮﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ 
ﺑـﺼﻮرت  ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﻲ ،.   ﺑﻮده اﺳﺖ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺗﺎرﻳﻚ و ﺧﻨـﻚ ﻧﮕﻬـﺪاري و ر ﻣﺤﻴﻂ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و د ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ وﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ در  ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 
  ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ  و ﺳﭙﺲ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج 0/54در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻳﻚ  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ %  09 ﺑﻪ آن اﺳﺘﻮن aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  و 466 ، 057 داده و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب  ﻣﺤﻠﻮل ﺷـﻔﺎف آن در ﻃـﻮل ﻣﻮﺟﻬـﺎي  ﻗﺮار 0003  mprدر ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  
  ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ a  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻻزم ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 036
  ( .2991 ,nosraP)ﺪ ﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
  )L × V( / )v × C( = a llyhporolhc gm
  ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣاﻓﺰوده% 09ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮن  = v
 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ = V
 ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ1 ﻛﻮﻳﺘﻪ در) ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت  =C
  وﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻛﻮت اﺳﭙﻜﺘﺮﻗﻄﺮ  = L
رت ﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ از آب ﺑـﺼﻮ  ﻟﻴﺘـﺮ  آب ﻳـﻚ در ﻫﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه   ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، 
 5در ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار ﻫـﺮ ﺑـﺎر .  ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ %  4 ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻇﺮوف ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ ، 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ .  ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ  و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔـﻲ ﺻـﻮرت  اﻳﻨـﻮرت ﺳﻲ ﺳـﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ در زﻳـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ 
ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ در ﻳـﻚ  .  در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺪﻧﺪ 001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  :ﮔﺮدﻳﺪﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎﭼﻪ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
 v / ) V × N( =D 
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب = D
                ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  = N
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  ﺣﺠﻢ آب ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه = V
  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ   = v
  
   ﺑﺮداري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ-5–2
 ﻟﻴﺘﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ از ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و از 02ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، 
 ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺗﻮر در ﻧﻬﺎﻳﺘﺎوﺷﺪ  ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده 001و ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮدن از ﺗﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ 
 و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ  % 4ﺎﻟﻴﻦ  ﺑﺎ ﻓﺮﻣ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻇﺮوف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ و 
  .ﮔﺮﻓﺖ
  
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي-6 - 2
در  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 51/5 × 51/5ﺑﺎ اﺑﻌﺎد nesreteP  ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﻴﻜﺮون ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﺑﺎ 005ﺎده از اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﻪ ﺗﻜﺮار 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺗﻮﺳﻂ 1اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ ﻓﻴﻜﺲ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ رزﺑﻨﮕﺎل 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد . اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
           در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺑﺮاي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت از ﺳﺮي اﻟﻜﻬﺎي 055 C°ﻦ در دﻣﺎي آﻟﻲ از روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻮﺧﺘ
  .(4891 ,erytnicM & emloH)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ( yalC -tliS) ﻣﻴﻜﺮون 36 و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 36 ،021، 052  ،005
  
   ﺻﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن–7– 2
ﮔـﺮه ﺗـﺎ )  ، 05 ، 93 ، 53 ، 03 ، 72 ، 02 ﻫﺎي   ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ (ﺛﺎﺑﺖﺷﻨﺎور و ) ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻣﺘﺤﺮك ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺑﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻧﺠﺎم وﺗﻮر ﺻﺒﻮري وﺗﺮال ﻗﺎﻳﻘﻲ ( ﮔﺮه ﻣﺠﺎور 
  . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  )2991 ,9791 ,daoC(و( 9491 ,greB)ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از 
 : ﻣﻌﺪه و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﻧﺒﺴﺎط دﻳﻮارﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ اﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ 
   (0891 ,riaN)%  001 - % 57 -% 05 - %52  - ﻛﻤﻲ ﭘﺮ-ﺧﺎﻟﻲ 
  :ه اﺳﺖ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه 
 001 × )ST / SE( = VC
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه  = VC
  ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه = SE
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﻌﺪهﺗﻌﺪاد ﻣ = ST
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   ( 7891 ,nezuE)ﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ  ﭼﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از ﭘﺮﺧﻮري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎر ( VC)اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  : زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ( xedni ecnerrucco yerP)ﺷﺎﺧﺺ وﻗﻮع ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
  
   001× )SN/JSN( =PE 
   وﻗﻮع ﺷﻜﺎرﭼﻲﺷﺎﺧﺺ=  PE
  رﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻌﺪه = SN
  ﻫﺎي داراي ﺷﻜﺎر  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻌﺪه = jsN
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ > pE % 05اﮔﺮ  
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ % 01> < pE%  05اﮔﺮ 
 .ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاي اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ  < pE % 01اﮔﺮ 
اي در ﺗﺨـﺼﻴﺺ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻃﻌﻤـﻪ ﻓﺮﻋـﻲ و اﺗﻔـﺎﻗﻲ دارد  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻓﻮر ﻃﻌﻤﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه 
   ( . 7891 ,nezuE)
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ زﻳـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  (  noitisopmoc doof laciremun fo xednI )ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏـﺬا 
  : ﮔﺮدﻳﺪ 
  001 * )PN / JN ( =NC
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ  = NC
   در ﻣﻌﺪه J ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﺎر  = JN
  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺷﻜﺎرﻫﺎ در ﻛﻞ ﻣﻌﺪه = PN
   ( . 7891 ,nezuE)دﻫﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( NC )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ  - 3
   ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي –1– 3
 اﻳـﺴﺘﮕﺎه واﻗـﻊ در ﻃـﻮل 5ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  6 ﺗﺎ 2در ﺟﺪوﻟﻬﺎي 







   (3831 – 48ﺳﺎل  )  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ1ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه دراﻳﺴﺘﮕﺎه  -2ﺟﺪول 
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  1/54  9/7  11/8  6/2 l/gm  اﻛﺴﻴﮋن
  1/3  4/62  6/4  1/6  l/gm 5DOB
  0/4  1/8  2/2  0/9  mc/sm  CE
  0/82  0/39  1/4  0/54  l/gm  SDT
  5/70  5/5  12  0  l/gm  -23OC
  21/8  261/6  981/1  531/4  l/gm  -3OCH
  0/91  2/58  3/62  2/25  l/qem  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
  0/91  0/66  0/89  0/62  gk/g  ﺷﻮري
  76/37  362/57  083  021  l/gm  -24OS
  0/91  0/11  0/48  0/700  l/gm  -2ON
  1/64  8/71  11/94  6/81  l/gm  -3ON
  2/5  0/4  5/74  0/70  l/gm  -34OP
  2/47  8/9  91/8  5/9  l/gm  -2OiS
  18/18  101/58  852  23  l/gm  SST
  0/400  0/400  0/310  0  l/gm  3HN
  0/80  0/11  0/32  0  l/gm  +4HN
  57/75  824/71  215  062  l/gm  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  0/42  8/60  8/7  7/97    Hp
  4/78  12/2  72/2  31/6  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت
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  (3831 – 48ﺳﺎل  )  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ2ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه درا ﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري -3ﺟﺪول 
 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر
 1/66 9/17 21/3 5/89 l/gm اﻛﺴﻴﮋن
 1/9 4/37 7/56 1/5 l/gm 5DOB
 0/73 1/97 2/2 0/9 mc/sm  CE
 0/82 0/29 1/4  0/54  l/gm  SDT
 2/91 3/3 9 0 l/gm  -23OC
 51/2 061/35 291/8 331 l/gm  -3OCH
 0/32 2/47 3/61 2/23 l/qem  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
 0/81 0/76 0/49 0/92  gk/g  ﺷﻮري
 07/35 962/8 004 511  l/gm  -24OS
 0/1 0/80 0/93 0/10 l/gm  -2ON
 2/45 8/70 51/20 4/24 l/gm  -3ON
 2/47 0/34  2/83 0/70 l/gm  -34OP
 1/01 7/56 01/2 5/8 l/gm  -2OiS
 89/21 031/5 083 73 l/gm  SST
 0/300 0/300 0/800 0 l/gm  3HN
 0/60 0/90 0/2 0 l/gm  +4HN
 011/43 524 016 291 l/gm  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 0/52 8/80 8/37 7/28   Hp
 4/79 12/2 72/3 31/4 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت
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   (3831 – 48ﺳﺎل  ) رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ3ﺎه  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه درا ﻳﺴﺘﮕ- 4ﺟﺪول 
  
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر
 0/98 9/25 11/4 8 l/gm اﻛﺴﻴﮋن
 1/8 5/78 8/4 2/2 l/gm 5DOB
 0/64 1/67 2/3 0/9 mc/sm  CE
 0/72 0/98 1/4 0/84 l/gm  SDT
 3/0 3/76 21 0 l/gm  -23OC
 41/9 661/99 102/3 141/5 l/gm  -3OCH
 0/72 2/68 3/83 2/23 l/qem  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
 0/91 0/96 0/89 0/23 gk/g  ﺷﻮري
 08/74 272/8 044 221/5 l/gm  -24OS
 0/570 0/80 0/72 0/20 l/gm  -2ON
 1/86 7/6 11/50 4/68 l/gm  -3ON
 2/32 0/5 0/18 0/60 l/gm  -34OP
 2/31 7/9 41/6 5/2 l/gm  -2OiS
 421/60 861/4 064 54 l/gm  SST
 0/800 0/600 0/30 0/100 l/gm  3HN
 0/62 0/62 0/89 0/50 l/gm  +4HN
 68/63 324/38 475 262 l/gm ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 0/32 8/00 8/85 7/67  Hp
  5/80  12/2  72/1  21/9 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت
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   (3831 – 48ﺳﺎل  ) ﻴﺮ رورﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸ4 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه درا ﻳﺴﺘﮕﺎه –5ﺟﺪول 
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  1/72  9/16  11/4  7 l/gm اﻛﺴﻴﮋن
  1/9  5/6  01/4  3/8  l/gm 5DOB
  2/86  2/9  11/2  0/9  mc/sm  CE
  1/30  1/73  4/6  0/5  l/gm  SDT
  2/95  4/79  01/2  0  l/gm  -23OC
  53/2  261/78  981/1  8/5  l/gm  -3OCH
  0/22  2/69  3/3  2/4  l/qem  مﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎ
  1/63  1/4  5/7  0/43  gk/g  ﺷﻮري
  541/89  733/9  526  521  l/gm  -24OS
  0/510  0/520  0/660  0/300  l/gm  -2ON
  3/12  8/90  71/7  3/90  l/gm  -3ON
  2/32  0/83  0/86  0/90  l/gm  -34OP
  2/08  8/25  61/8  4/2  l/gm  -2OiS
  0231/8  3481/6  0935/6  611  l/gm  SST
  0/700  0/400  0/420  0  l/gm  3HN
  4/45  3/66  0/86  0/74  l/gm  +4HN
  992  365/5  8431  862 l/gm ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  0/72  8/70  8/7  7/6   Hp
  5/9  12/5  82/9  21/4  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت
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   (3831 – 48ﺳﺎل  )  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ5 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه درا ﻳﺴﺘﮕﺎه – 6ﺟﺪول
 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  واﺣﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  1/95  8/42  01/7  5/4 l/gm اﻛﺴﻴﮋن
  1/9  4/49  7/9  1/60  l/gm 5DOB
  31/81  73  95/4  6/5  mc/sm  CE
  9/6  91/9  73/5  2/7  l/gm  SDT
  2/38  7/75  41/4  3  l/gm  -23OC
  9/96  851/4  381  041/3  l/gm  -3OCH
  0/51  2/58  3/82  2/6  l/qem  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
  8/14  52/96  04/7  8/92  gk/g  ﺷﻮري
  114/9  1431/6  0522  135/52  l/gm  -24OS
  0/12  0/31  0/69  0/320  l/gm  -2ON
  4/2  6/5  12/22  0/88  l/gm  -3ON
  4/53  0/92  0/27  0/80  l/gm  -34OP
  2/87  5/52  51/4  2  l/gm  -2OiS
  301/90  551/86  087  13  l/gm  SST
  0/671  0/211  0/5  0/700  l/gm  3HN
  4/45  3/76  31/5  0  l/gm  +4HN
  2181/1  6684/7  0248  0802 l/gm ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  0/23  8/10  8/64  7/12   Hp




 ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن اﻧﺠﺎم در ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﺑﺮاي t، اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن  ﻬﺎي آﻣﺎري ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻴ 
ﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول ذﻳﻞ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻴﻦ ﺳـﻄﺢ و ﻛـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺠﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ 
  . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه رودﺧﺎﻧﻪ t ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن-7ﺟﺪول
   (3831 – 48ﺳﺎل  ) ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ
  p  t fd  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  0/30  -2/844  01  4 cE
  0/20  -2/236  01  5  cE
  0/10  -2/49  01  5  SDT
  0/40  2/272  01  3  -23OC
  0/30  -2/54  11  5  -3OCH
  0/50  -2/71  11  2  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
  0/50  -2/61  11  1  ﺷﻮري
  0/30  -2/44  11  4  ﺷﻮري
  0/10  -2/79  11  5  ﺷﻮري
  0/200  -3/58  11  5  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  0/40  -2/202  11  1  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  0/50  -2/481  11  2 SST
  0/10  -3/90  11  3  SST
  0/50  -2/601  11  4  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  
 4 ﺗﺎ 1ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 ﺑﺨـﺼﻮص  )5رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .  اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ(ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎدر ﺑﻌﻀﻲ از 
13 
 در  Hp ﺗﻐﻴﻴـﺮات .  در اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺻـﻔﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 2OC در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﮔﺎز2HS ﻣﻘﺪار ﮔﺎز
. ﺧﻴﻠـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻣـﺼﺐ ) 5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8/5 ﺗﺎ 7/2داﻣﻨﻪ 
  .  ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه
ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺠﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎدي دارد اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ داﻣﻨـﻪ .  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ 4 ﺗﺎ 1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ( ﻣﺼﺐ )5ﺳﺨﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﺮﺑﻨـﺎت و  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﻲ .  ﺑﻮده اﺳﺖ 4 و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 1ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﻣﺎﻫ 
ﻣﻴـﺰان و ﻧﺤـﻮه ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻮﻟﻔﺎت در  .ي دارد  ﺗـﺸﺎﺑﻪ زﻳـﺎد ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ذ  ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻳﻜﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 3و2 ، 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
وﻟﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺠﺰ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻛﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺑـﺎ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر 
 ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده ﻧﺤـﻮه ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﻧﻴـﺰ ﻣﺘﻔـﺎوت 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ 
 در ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت . اﺳﺖ
.  در ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 5 در ﺗﻴﺮﻣـﺎه و در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 4 در ﻣﻬﺮﻣـﺎه، در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 3 ﺗـﺎ 1در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 ﺑﺠﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ، در اﻛﺜﺮ اوﻗـﺎت 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه .  ﻛﺎﻣﻼً ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2 و 1 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي SSTﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﻴـﺎس ﺑـﺎ  و  ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده SST ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 4در اﻳـﺴﺘﮕﺎه .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2 و 1ﺎدﻳﺮ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻣﻘ 
  . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛـﻪ 1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺠﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 اﺳﺖ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در آﺑﺎن ﻛ
  . ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 
ﺪار  ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘ ـ3روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺠﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 اﺳﺖ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در ﺑﻮدهﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در دي ﻣﺎه 
در .  ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮔـﺰارش ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣـﺮداد )و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل (آﺑﺎن ﺗﺎ دي )ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل 
 ﻣﺎه 4 اﻟﻲ 2ﻗﺮار دارﻧﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ر ﻟﻴﺘﺮ ﻴﻠﻴﮕﺮم د   ﻣ 0/50 اﻟﻲ 0 ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ 4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ /. 1از ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آﻣﻮﻧﻴـﺎك .  اﺳـﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﻣﺮداد 5 و 1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي 4 و 3ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در اﻳﺴ .  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ 2در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آﻣﻮﻧﻴـﺎك در اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺧـﺮداد و 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاردﻳﺒﻬﺸﺖ 
23 
ﺑـﻪ . ﻲ دارﻧـﺪ ﻳﻜـﺴﺎﻧ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻧﻴـﺰ 5و 3،4اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ و 2و 1روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎت در .  ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮔـﺰارش ﻋﻼوه در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻴﺮﻣـﺎه 
 2 ﺑﺠﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود، در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
دﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﺗﻴـﺮ در ﺳـﺎﻳﺮ اوﻗـﺎت ﺳـﺎل در  ﺑﺠﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﻳﻜـﻲ 2ﺑﺠﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه .  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5و3،4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .از ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﻳﺎ ﺗﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
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04 
   ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -2– 3
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 8در ﺟﺪول 
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ از . رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
  . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﻳﺮﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب از روﻧﺪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺪول ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  nZ<iN≈bP<uC<oC<dC
  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و روي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات را 01ﻞ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﻜ 9ﺷﻜﻞ 
 و در 3 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب و ﻣـﺲ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 9 ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ .در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
 و روي در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﻜﻞ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ( ﺑﻐﻴﺮ از ﻛﺒﺎﻟﺖ ) ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ5
ﺷـﻜﻞ )ﻳﺮ ﺳﺮب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺑـﻮده  از ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﻘﺎد 
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ داراي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺎﻣﺤـﺴﻮﺳﻲ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ (. 9
   . (01ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ داراي داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﻮده و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﺲ در 
   (.01ﺷﻜﻞ ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻓﻠﺰات اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 9ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ ﻛﻪ درﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ روي ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻣـﺲ در ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺳﺎل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻮردﻛـﺎدﻣﻴﻢ ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻫـﻴﭻ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻓـﺼﻞ 
 زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، و در ﻣﻮرد ﻣﺲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ زﻣـﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻨﺼﺮ روي ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ .زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ 











   gk/gm ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ،ﺣﺪاﻗﻞ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ - 8ﺟﺪول 














   آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ در رﺳﻮﺑﺎتF وP ﻣﻘﺎدﻳﺮ - 9ﺟﺪول 
 (ﻲ دار آﻣﺎري اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ) 
  
 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل
  51 , 4 = fd  61 , 3 = fd
   F P F P
 oC  0/986  0/016  1/930  0/204
 iN  2/716  0/770  0/075  0/246
 nZ  0/765  0/986  6/441  0/600
 dC  0/904  0/997  4/832  0/220
 bP  1/323  0/603  0/833  0/897
 uC  0/956  0/036  5/727  0/700
  
   ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 oC  81/42  5/93  8/60  2/87
 iN  67/28  42/46  75/89  9/04
 nZ  504/57  122/02  203/4  66/75
 dC  3/25  0/86  1/66  0/87
 bP  87/79  44/16  75/69  6/92
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Analysis of Variance Zn 
 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Factor      3     45086     15029     6.15    0.006 
Error      16     39122      2445 
Total      19     84208 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  --------+---------+---------+-------- 
Atumn       5    331.43     47.94                 (-------*-------)  
winter      5    243.96     14.69   (-------*------)  
spring      5    363.62     66.91                       (-------*------)  
summer      5    270.60     52.82       (-------*-------)  
                                   --------+---------+---------+-------- 






Analysis of Variance Cd 
 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Factor      3     5.127     1.709     4.20    0.023 
Error      16     6.513     0.407 
Total      19    11.641 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  -----+---------+---------+---------+- 
Atumn       5    2.1840    0.8443                    (-------*--------)  
winter      5    0.9560    0.3440  (--------*-------)  
spring      5    1.3880    0.3098        (--------*-------)  
summer      5    2.0860    0.8374                  (--------*-------)  
                                   -----+---------+---------+---------+- 






Analysis of Variance Cu 
  
Source     DF        SS        MS        F        P 
Factor      3    1297.6     432.5     5.75    0.007 
Error      16    1204.5      75.3 
Total      19    2502.1 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  -------+---------+---------+--------- 
Atumn       5    35.340    13.377            (-----*------)  
winter      5    28.420     2.097      (------*------)  
spring      5    24.720     3.083   (------*-----)  
summer      5    45.880    10.407                    (------*------)  
                                   -------+---------+---------+--------- 
Pooled StDev =    8.677                  24        36        48 
 
 ﻞﻜﺷ11 - لﻮﺼﻓ رد ﺮﻴﺸﻨﻤﻬﺑ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺤﻄﺳ تﺎﺑﻮﺳر رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻲﻧﺎﺷﻮﭙﻤﻫ ناﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ  
 لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ84 - 1383 )  ﻻﺎﺑ زا ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ : ﺲﻣ ، ﻢﻴﻣدﺎﻛ ، يور(  
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﺗﺮﻛﻴﺐ  - 3 – 3
رده  ﻛــﻪ در اﻳــﻦ ﻣﻴ ــﺎن  ﺟــﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷــﺪه اﺳــﺖ 44ﺟﻤﻌ ــﺎً  ،ﺷــﺪه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ در
ﺟﻠﺒـﻚ )درﺻـﺪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴـﺴﻪ 01/93 ﺑـﺎ (آﺑـﻲ -ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ) درﺻﺪ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ 77/47 ﺑﺎ (دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ 
از رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ، . درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را در ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 2/99  ﺑﺎ  درﺻﺪ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ 8/88  ﺑﺎ (ﺳﺒﺰ
  11/34 و 21/19، 51/61 ،23/11 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ardenyS و arisoleM  ، aihcsztiN ، alletolcyCﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي 
 ، 84 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ aidepomisreM و muidimrohP،   airotallicsOدرﺻـﺪ ، از رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴـﺴﻪ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي 
و   xelpmis murtsaideP ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي و  sumsedenecS درﺻـﺪ، از رده ﻛﻠﺮوﻓﻴـﺴﻪ ﺟـﻨﺲ51/01  و 23/40
 ﺑـﺎ  muinidireP در ﺻـﺪ و ازرده دﻳﻨﻮﻓﻴـﺴﻪ ﺟـﻨﺲ 6/55 ،7/68 ، 06/48 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  munayrob murtsaideP
  (.01ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر را در ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ89/78
  
  :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ 
 در آﺑﺎن ﻣـﺎه 05918ﺪاﻛﺜﺮ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣ  65392ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  دارايروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛـﻪ آﺑـﺎن ﻣـﺎه .  ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ در آذرﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 0804وﺣﺪاﻗﻞ
و دوﺑﺎره در  ﻣﻴﺸﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در آذر و دي ﻣﺎه ﻣﺠﺪداً در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ﻓﺮاواﻧﻲ 
، ﻣﺠـﺪداً روﻧـﺪ روﺑـﻪ رﺷـﺪي از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺮاواﻧﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻓ 



































 (3831 – 48ﺳﺎل  ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ :21ﺷﻜﻞ 
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 لوﺪﺟ10:  ﺎﻫ هدر رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﺲﻨﺟ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻪﺴﻳﺎﻘﻣﻒﻠﺘﺨﻣ ي )  لﺎﺳ84 – 1383(   
  




























ﺲﻨﺟ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻ رد 
Nitzschia 15.16 
Surirella 0.94 
































Pediastrum simplex 7.86 
Coelastrum sphaericum 6.55 









Dinophyceae Peridinium 8.87 
Ceratium 1.13 
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 1/78 در آﺑﺎن ﻣـﺎه وﺣـﺪاﻗﻞ  31/06 ﺣﺪاﻛﺜﺮ م در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮ 9/01  aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ از آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﻣﻴـﺰان . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳـﺖ 
و ﺳﭙﺲ در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه  ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺤـﺴﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ   ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺠﺪداً در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻗﺪري  اﻓﺰاﻳﺶ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 

































  (3831 – 48ﺳﺎل )    در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮa ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  :31ﺷﻜﻞ 
  
 :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ
 33491  وﺣـﺪاﻗﻞ 3 در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 00524ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 2 و 1روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه .  ﺑﻮده اﺳﺖ 5ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻛﺎﻫﺶ 5 و 4 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درو ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي  از 3ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ وﺟﻮد دارد، ﺳﭙﺲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 



















  (3831 – 48ﺳﺎل  )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ : 41ﺷﻜﻞ 
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 ﺑـﻮده 5 ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 6/50  وﺣـﺪاﻗﻞ 3 در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 21/75 aﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 ، اﻳﺴﺘﮕﺎه a ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 4 و 3 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي aﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   ﺗﻐﻴ .اﺳﺖ

















   (3831 – 48ﺳﺎل )  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮaﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  : 51ﺷﻜﻞ 
  
  :ﻴﻴﺮات   رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺗﻐ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ رده  61ﺷﻜﻞ 




























   (3831 – 48ﺎل ﺳ)  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ : 61ﺷﻜﻞ 
روﻳـﻢ در ﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ رده ﻃﻖ رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺼﺐ ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲ ﺎﻫﺮﭼـﻪ از ﻣﻨ ـﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، 
روﻧـﺪ ﻧﺰوﻟـﻲ و از ( رودﺧﺎﻧﻪ اي )  3 ﺗﺎ 1رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ 
درﺻﺪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﺎ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎ ﻪﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴ . ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪداً روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي دارد 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 





















































ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧـﻪﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ، ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ ﺎﻧـﻪرودﺧرودﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺎ ﻣـﺼﺐ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از در ﻃـﻮل ﻣـﺴﻴﺮ 
ﻣـﺸﺎﻫﺪه  در ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﺑﻌـﻀﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺳﺎزﮔﺎرﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ، 
و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ در  ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲﺷﺪه اﻧﺪ 
   .(01ﺷﻜﻞ )ﺷﻮﻧﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 
  
  :ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 
   ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي در ﻃـﻮل ﺳـﺎل  reneiW – nonnahSﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨـﻮع ﮔـﻮ ﻧـﻪ اي  در ﻃـﻮل ﻣـﺴﻴﺮ  (. 81ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ ﺑﻮده در دي ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در آﺑﺎن ﻣﺎه 
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   (3831 – 48ﺳﺎل ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ : 91ﺷﻜﻞ 
  
   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  زﺋﻮﻧﺘﺎﻳﺞ 
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ 51591ﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳ 
ﻋﻤﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه . ﺷﺪه از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮﺗﺎ  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺷﻤﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ 












   (3831 – 48ﺳﺎل )   درﺻﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ– 02 ﺷﻜﻞ
  
 ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه درﺻﺪ 04 /6ﺑﺎ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
 ﻲﺘﮕﺎه ﭼﻬـﺎر ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ ـ و اﻳـﺴ  درﺻـﺪ 32/6 و 72/8 را  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻧﻲ ﻓﺮاوا 3و2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 ﺑـﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴـﺰ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه .  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  درﺻﺪ 1/4  ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را 
25 
 ﻛـﺎﻫﺶ ،  وﻟـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ  اﻧـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  درﺻﺪ  6/7












   (3831 – 48)ﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮﻛ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ - 12ﺷﻜﻞ 
  
ﺧـﺮداد ،  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ 2 و 1 ي  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  در ﻃﻮل ﺳﺎل  زﺋﻮﻫﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﺑـﺴﻴﺎر ﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻓﺮاواﻧ ـ4ﺘﮕﺎه  ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮداد و در اﻳﺴ 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه  در . اﻧﺪ ﻪﺷﺘ دا ﺣﻀﻮر و ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖﻲ ﻣﺤـﺴﻮﺳﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻬـﺎ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧ ﺗﻐﻴﻴﺮاﻧـﺪك زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ
  .(22ﺷﻜﻞ)
در  و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧ   در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ،  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .(22ﺷﻜﻞ) و ﻳﺎ اﺻﻼً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻮده ﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﺴﻲﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻓﺮاواﻧ
 ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ - زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺨﺺ زﺋﻮﻫـﺎ را در ﺑﻬـﺎر ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧ 
 ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر ﻓـﺮاوان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ در -ﭘﻴـﻚ ﺑﻬـﺎر .ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
و اﺳﻔﻨﺪ ﻧﺎﺷـﻲ  در ﺑﻬﻤﻦ  و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده dnitniT ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺎﻧﻪ اﺳﺖ  رودﺧ 1و2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ .  ﺑﻮده اﺳﺖ 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﺼﻮﺻﺎ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ  ﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻲاز اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧ 
  .(32ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮ ﻫﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ 
 sueacyroC و sunalacuE،aromeT،anohtiOﺟﻨـﺴﻬﺎي ( ﻛﭙﻪ ﭘـﻮدا )ن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎ 
 واز alletareK وarhtrayloP ،suonihcarB ،  از روﺗﻴﻔﺮﻫــﺎ ﺟﻨــﺴﻬﺎي tidopepoc وsuilpanﺑﻬﻤــﺮاه ﻣﺮاﺣــﻞ 
ﻓﺮاواﻧﺘـﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي sispoilednoC  و allevaF  ،sisponitnitT  ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي  dinitniTﭘﺮﺗﻮزوآﻫﺎ


























































































     
 (3831-48ﺳﺎل) درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ- 42ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻨﺘﻮز -5– 3
 ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در 61در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﺎً 
در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 11 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻃﻮل ﺳﺎل در 
 درﺻـﺪ و ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﻛـﻢ 5/4ﺑـﺎ ( adoposI) درﺻـﺪ ، اﻳﺰوﭘﻮدﻫـﺎ 38/5ﺑـﺎ ( taehcylop)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﭘﺮﺗـﺎر 
  (.52ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 3ﺑﺎ ( atehcogilo)ﺗﺎر
 

















 5021 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻌـﺎدل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در 
  (.2 6ﺷﻜﻞ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ391ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در دي ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن 































    
ر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ د 
  (.72ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮده اﺳﺖ 4 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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 لوﺪﺟ11 : ﺮﺘﻴﻟ رد داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺮﻴﺸﻨﻤﻬﺑ ﻪﻧﺎﺧدور رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ) لﺎﺳ85-84( 
  
زﻮﺘﻨﺑ وﺮآﺎﻣ نﺎﺑﺁ رذﺁ يد ﻦﻤﻬﺑ ﺪﻨﻔﺳا ﻦﻳدروﺮﻓ ﺖﺸﻬﺒﻳدرا دادﺮﺧ ﺮﻴﺗ داد 
Spionidae 833 0 0 0 6 158 0 0 0 0
Nereididae 18 599 1041 742 903 410 335 94 232 51
Capitellidae 38 6 50 6 0 15 0 0 12 1
Cossuridae 0 9 18 0 0 0 0 12 0 0
Glyceridae 0 9 20 62 0 18 0 0 88 9
Syllidae 0 0 0 114 0 97 47 9 12 9
Isopoda 82 79 0 21 0 0 0 29 3 0
Amphypoda 6 26 18 41 0 0 3 0 0 0
Shrimp 6 0 9 0 0 0 0 23 15 0
Corbicola 3 0 0 8 3 9 0 0 9 0
Crab 0 3 18 6 0 9 0 0 0 0
Oligocheta 0 35 0 32 15 0 32 32 91 2
Tellinidae 0 3 26 26 0 0 0 0 0 0
Veneridae 0 11 0 0 0 67 0 0 0 0
Nematoda 0 0 6 0 186 0 3 0 0 0
Chironomidae 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0
ﻊﻤﺟ 985 780 1205 1099 1113 782 420 198 460 66
85 
































 ﻛـﺎﻣﻼً از ﻧﻈـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺣـﻀﻮر 4دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎه زﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮ 
 از ﻧﻘﻄـﻪ 3 ﺗﺎ 1ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
   (. 92 و 82 اﺷﻜﺎل ) واﻗﻊ در ﻣﺼﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ5ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 


























































اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ 5 اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ 4 اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ 3 اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ 2 اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ 1
  
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣـﻀﻮر را ﻛﺮﻣﻬـﺎي درﺻﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘ 
 ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳ ــﻲ  (. 03ﺷ ــﻜﻞ ) ﺑ ــﺎ اﺧ ــﺘﻼف ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﺟﺰﻳ ــﻲ داﺷ ــﺘﻪ اﻧ ــﺪ 1و 2 و 3 در اﻳ ــﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي taehcylop
 و 3ﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﮕﺮ ﺣـﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﺘـﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ا 



























































 (3831-48ﺳﺎل )ﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣ-13ﺷﻜﻞ 
16 
 ﻣﻴﻜﺮون را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ 36 ﻛﻪ ذرات ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻤﺘﺮ از yalc-tliSﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ 
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ21ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( MOT)رﺳﻮﺑﺎت 
 و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ را در ﻣﺎﻫﻬـﺎي اردﻳﺒﻬـﺸﺖ و ﺧـﺮداد ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ yalc-tliS ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 2ﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻃﺒ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ذرات ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ از .   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ MOT  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ5و اﻳﺴﺘﮕﺎه . دﻫﺪ
  ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ MOT ﻮدي ﻣﻴـﺰان  ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﺻـﻌ yalc-tliS دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﻴـﺰان   ﻣﻴﻜﺮون ﻧﺸﺎن ﻣﻲ36
  .  (23ﺷﻜﻞ )









































 روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳـﻦ دو ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮyalc-tliS ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
 MOT  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ واﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان 4 ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه 3 ﺗﺎ 1در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
  .  (33ﺷﻜﻞ  ) اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺼﺐ  ) 5داً اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ  و ﻣﺠﺪ
  












































 (3831 - 48ﺳﺎل )  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻴﻠﺖ و رس و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ- 21ﺟﺪول 
   ١اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  ٢اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  ٣اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ٤اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  ٥اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
   درﺻﺪ ﻣﻮادﺁﻟﻲ yalc-tlis درﺻﺪ ﻣﻮادﺁﻟﻲ yalc-tlis درﺻﺪ ﻣﻮادﺁﻟﻲ yalc-tlis ﺪ ﻣﻮادﺁﻟﻲدرﺻ yalc-tlis درﺻﺪ ﻣﻮادﺁﻟﻲ yalc-t
 ﺁﺑﺎن 68.6 2.75 36.7 3.65 56.9 19 78.11 5.49 44.94 9.99
 ﺁذر 48.6 15 75.9 17 36.9 3.68 96.7 2.68 41.4 2.58
 دي 43.9 18 76.9 7.68 64.8 4.59 11.11 2.09 60.9 3.69
 ﺑﻬﻤﻦ 95.8 1.18 12.8 3.68 29.8 4.59 80.9 4.09 29.11 69
 اﺳﻔﻨﺪ 69.5 2.09 20.7 3.18 61.6 3.99 83.8 8.49 47.01 6.99
 ﻓﺮوردﻳﻦ 83.6 4.77 91.5 5.65 51.5 2.47 83.3 7.49 11.6 3.58
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 6.5 10.49 4.2 14 16.3 3.45 53.6 6.09 25.11 4.99
 ﺧﺮداد 32.7 86 55.5 43 78.8 46 77.7 69 31.8 59
 ﺗﻴﺮ 5.7 66 73.8 26 11.9 2.37 22.9 68 52.9 49
 ﻣﺮداد 66.8 2.06 22.6 3.75 27.8 4.96 70.01 5.79 20.11 99
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 21.6 5.66 15.7 37 36.7 38 19.8 99 58.7 8.38








 وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ داده ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ 
، وﻟـﻲ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ (  P=0/513وF (11 و84=)1/561)ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ 
 دﻫـﺪ  ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 4ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
     .(P=0/9110وF (4 و55=)3/655)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺎﻫﻬـﺎي دي ( 1/83 و 1/24 و 1/84)ﺷﺎﻧﻮن  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ را در ﻣﺎﻫﻬـﺎي nospmisﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﺑﻮده اﺳ ( 0/86 و 0/35)و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ 
  . اﺳﻔﻨﺪ و دي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 5ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ3 ﺑﻮد اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 1و ﺑﻌﺪ از آن اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
   (3831 – 48ﺳﺎل ) ر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ  – 31ﺟﺪول 
 nonnahS ssennevE snospmiS ssenhciR  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ   
  0/89  0/14  0/95  11  1
  0/68  0/73  0/16  01  2
  0/46  0/33  0/37  7  3
  0/67  0/93  0/46  7  4












  ﻨﺎﺳﻲﻣﺎﻫﻲ ﺷﻧﺘﺎﻳﺞ   -6 –3
 ﮔﻮﻧﻪ ، ﺷﻚ 21 ﺑﺎﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻳﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎ 62 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 34ﻛﻠﻲ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻄﻮر
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ   ﮔﻮﻧﻪ2 ﺑﺎ eadineaicS و ﮔﻮﻧﻪ  3ﺑﺎ aedisparG  ﮔﻮﻧﻪ،3 ﺑﺎ(eadiepulC) ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ﻧﺪدﺑﻮﻫﺎ 




 لوﺪﺟ14- ﻲﻧاواﺮﻓ  و ﻪﻨﻣاد ،  ﻲﻧزو و ﻲﻟﻮﻃ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ نﺎﻳﺰﺑآ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻴﺸﻨﻤﻬﺑ ﻪﻧﺎﺧدور رد ) لﺎﺳ
84 – 1383(   




1  ﺖﺑﺮﻴﺷ  Barbus     grypus Cyprinidea 23  9/0   59 ±
2  ﻚﺗﻮﺑ  Barbus     Cyprinion  Cyprinidea  61  23/0  43/11 ±
3  مزﺮﺑ  Barbus     pectoralis Cyprinidea  41  16/0  4/42 ±
4  سﻮﻴﺳاﺮﻛ  Crrassius  auratus  Cyprinidea  125  5/0  3/17 ±
5  نﺎﻧ ﻒﻴﺣ  Chondrodrostom 
regium Cyprinidea  66  25/0  6/29 ± ٧
6  ﺎﻓورارﺎﮔ  Garra   rufa  Cyprinidea 10  04/0  3/22 ±
7  ﺞﻠﺷ  Asphnus vorax  Cyprinidea  4  015/0  2/54 ± 2
8  هﺰﻨﻋ  Barbus  esocinus  Cyprinidea  7  026/0  9/24 ± 7
9  رﻮﭙﻛ  Cyprinus  Carpio Cyprinidea  21  08/0  1/247+
10  گﺎﻓ ﻮﺘﻴﻓ  Hypophthalmichthys 
molitrix Cyprinidea  1  03/0  235
11  يﺮﻤﺣ  Barbus   Latus Cyprinidea  2  007/0  1/14 ±
12  ﻲﻨﻳﻮﺗ  Capoeta   trutta Cyprinidea  2  007/0  4/148  ±
13  رﻮﺒﺻ  Hilsa   ilisha Clupeidae 114  43/0  1/114  ±
14  فاﻮﮔ  Nematalosa  nasus Clupeidea 12  05/0  14/12 ±
15  ﻮﻜﻴﭘ  [Ilisha nelastoma Cyprinidea  38  15/0  7 /27 ±
16  كﻮﻐﭼ   Clupeidae 57  21/0  5/21  ± ۶




17  حﺎﻴﺑ  Liza  abue  Mugilidea 702  7/2  3/45  ±
18  هﺪﻳرﻮﺷ ﻪﺒﺷ  Johnius  dussumieri  Sciaenidae  1045  4  1/28  ± ٣
19  هﺪﻳرﻮﺷ  Otelithes     ruber Sciaenidae  19  07/0  4/32  ± ٢
20  يوﺎﮔ نﺎﺑز ﻚﺸﻔﻛ  Cynoclossus   arel  Cynglossieda  177  68/0  7/13  ± ٩
21  دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  Euryglossa Solieidae 32  12/0  4/42  ± ٣
22  راد مد ﻚﺸﻔﻛ  Pseudorhombus  Elevatus Bothidae 249  95/ 0  2/8  ± ٣
23   كوﺮﻴﺘﺧ)ترﻮﺷ(  Sillago   sihama Sillaginidae 10  038/0  2/69  ± ٢
24  نﺎﻴﻫﺎﻣ راﻮﻧا  Acathocepola   abbreviata  Cepolidae  1  004/0   
 66
25  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﻧاوﺮﭘ  Heniochus  acuminatus Chaetodontidae 6  022/0  10  ±
26  يراﺰﺠﻨﭘ  Leiognathus 
bindus  Leognathidae 69  26/0  6/26  ±
27  ﻖﻴﺷ  Tryssa     sp Engraulidae 58  22/0  5/21  ± ۶
28  ﻮﮕﺷار  Eleuthronema 
tetradactylum polynemidea 
1  004/0  210
29  رﻮﻣﺎﻫ  Epinephelus  latifasciatus Serranidea 1  004/0  150
30   ﻲﻫ ﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ) يﺮﻳ(  Silurus  triostagus Siluridae  26  099/0  7/174  ±٣
31  ﻲﻫ ﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ) ﺮﻴﻣزﻮﺑا(  Mystus    pleusius Bagridae 91  3/ 0  7/174  ±
32  بآ  ﻮﮕﻴﻣ ﻦﻳﺮﻴﺷ    Atyidae 4236  4/15  4/9  ± 
33  
  ﻮﮕﻴﻣيﺮﺠﻨﺧ    Parapenaeopsis    styli fera Penaeidae 17712  4/64  7/6  ±
34  ﺪﻴﻔﺳ  ﻮﮕﻴﻣ  Metapanaeus  affinis Penaeidae  1017  6  9/21  ±
35   راد ﺶﻴﻧ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ  Heteropneustes   fossillisHeteropneustidae21  8 0/0  7/37  ±




            
36  ﻲﻨﻴﭼ ﮓﻨﭼﺮﺧ    Grapsidae  17  06/0  4/13  ±
37  ﮓﻨﭼﺮﺧ    Grapsidae  3  01/0  5/27  ±
    38  ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ  Mastacemblus 
mastacemblus Mastacemblidae  39  15/0  2/67  ± ٩
    39  ﻲﻫﺎﻣ هﺮﻔﺳ    Dasyatidae 1  004/0  97
    40  ﻦﻳدرﺎﺳ  Sardnella melanura Clupidae 1  004/0  120
     41  ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ ﮓﻨﭼﺮﺧ   Grupsidae 6  02/0  8/12 ±
     42  ﻚﻧﺎﺷ  Acanthopagrus latus Sparidae 731  57/2  29 ± ٧/
    43  ﻪﻟﺎﻳﺮﻓ )  ﻲﻫﺎﻣ ﮓﻨﺳ راد رﺎﺧ(  
Psedosynanciea 
melanostigma Scopanidae 






  لوﺪﺟ15 –بآ نﺎﻳﺰﺑآو نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺶﻨﻛاﺮﭘو ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺮﻴﺸﻨﻤﻬﺑ ﻪﻧﺎﺧدور  ﻦﻳﺮﻴﺷ ) لﺎﺳ84 – 1383(   
ﻪﻧﻮﮔ  ﺎﻫ  هﺎﮕﺘﺴﻳا  ﺪﺻرد 
ﻲﻧاوﺮﻓ 
ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا مﺎﻧ  هداﻮﻧﺎﺧ  1  2  3  4 5    
ﺖﺑﺮﻴﺷ  Barbus  grypus  Cyprinidae  *  *  *     008/0 
ﻚﺗﻮﺑ  macrostmum Barbus //  *  *  *  *   22/0 
مزﺮﺑ  pectoralis      Barbus //  *  *  *  * * 17/0  
سﻮﻴﺳاﺮﻛ  Crassius   auratus  //  *  *  *  * *  45/0 
نﺎﻧ ﻒﻴﺣ  Chondrosdrostom 
regium  
//  *  *  *   *  24/0 
رارﺎﮔﺎﻓو  Garra  rufa  //  *  *       03/0 
هﺰﻨﻋ  Barbus  esocinus  //  *         014/0 
ﺞﻠﺷ  Aspinus  vorax  //    *       025/ 
رﻮﭙﻛ  Cyprinus     carpio 
  
//  *  *  *     076/0 
گﺎﻓ ﻮﺘﻴﻓ  Hypophthalmhchthys 
 molitrix  
//  *         003/0 
يﺮﻤﺣ  latus         Barbus  //  *         006/0 
ﻲﻨﻳﻮﺗ  Capoeta   trutta  //  *      *   006/0 
حﺎﻴﺑ  Mugil   abu  Mugilidae  *  *  *  * *  5/2  
رﻮﺒﺻ   Tenualusasa    ilishaClupeidae  *  *  *  * *  41/0 
 ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ)ﺮﻴﻣزﻮﺑ( Mystus  pleusius  Bagridae  *  *    * *  33/0 
ﻲﻫﺎﻣر ﺎﻣ  Mastacemblus    
   mastacemblus  
Mastacemblidae *      * *  14/0 
ﮔراد ﺶﻴﻧ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮ Heteropneustes   
fossillis  
Heteropneustidae*  *  *  *   076/0 
 ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ)يﺮﻳ(  Silurus  triostegus  Siluridae *  *  *  *   096/0 
بآ ي ﻮﮕﻴﻣ ﻦﻳﺮﻴﺷ   َAtyidae *  *  *  *  *  4 /15 





  لوﺪﺟ16 –ﻴﻫﺎﻣ ﺶﻨﻛاﺮﭘو ﻲﻧاواﺮﻓ  نﺎﻳﺰﺑآو نﺎﻲﻳﺎﻳرد ﺮﻴﺸﻨﻤﻬﺑ ﻪﻧﺎﺧدور  ) لﺎﺳ84 – 1383(    
ﻪﻧﻮﮔ  ﺎﻫ  هﺎﮕﺘﺴﻳا  ﺪﺻرد 
ﻲﻧاوﺮﻓ 
ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا مﺎﻧ  هداﻮﻧﺎﺧ  1  2  3  4 5    
هﺪﻳرﻮﺷ Othelithes rubber Siaenidae       * *  07/0 
ترﻮﺷ Sillago sihama Sillaginidae       * *  8/3  
ﻦﻛ ﻦﻴﻣز Platycephalus indicus Platycephalidae      *  * * 008/0  
ﺸﻔﻛﻚراد مد Pseudorhombus elevatus Bothidae *  *  *  * *  9/0  
ﻛ نﺎﺑز ﻚﺸﻔ
يوﺎﮔ 
Cynolossus arel Cynolossidae     *  *  *  64/0 
ﺸﻔﻛﻚدﺮﮔ  Eurglossa Solieidae    *  *  * *  12/0 
هﺪﻳرﻮﺷ ﻪﺒﺷ Johnius belangerii Sciaenidae *  *  *  * *  8/3  
ﻲﻫﺎﻣ راﻮﻧا Acanthocepola abbreviate Cepolidae        *  0036/0
ﺮﭘﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧاو  Heniochus acuminatus Chaetodontidae      * *  021/0 
يراﺰﺠﻨﭘ Leiognathus bindus Leognathidae   *  *   *  25/0 
ﻖﻴﺷ Tryssa Sp Engraulidae *  *  *  * *  21/0 
رﻮﻣﺎﻫ Silurus triostagu Siluridae        *  004/0 
ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus latus Spariidae *  *  *  * *  65/2 
ﻮﮕﺷار Eleutheronema tetradactylumPolynemide       *   0045 
 ﻲﻫﺎﻣ ﮓﻨﺳ
ﻪﻟﺎﻳﺮﻓرادرﺎﺧ 
Pedosynanciea melanstigma Scorpanidae        * *  018/0 
ﮓﻨﭼﺮﺧ  Garpsidae   *    * *  07/0 
ﻲﻫﺎﻣ هﺮﻔﺳ  Dasyatidae        *  004/0 
ﻦﻳدرﺎﺳ Sardinella melcura Clupeidae        *  004/0 
يﺮﺠﻨﺧ يﻮﮕﻴﻣParapenaepsis stylifera Penaeidae     *  *  *  4/64 
ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ Matapenaeus affinis Penaeidae     *  *  *  6  
فاﻮﮔ Namatolosa nasus Clupeidae     *  *  *  05/0 
  
96 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺒﻪ ، % 51/4ﺑـﺎ   آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ يﻣﻴﮕـﻮ  ، % 46/4ﺑـﺎ ﻣﻴﮕـﻮي ﺧﻨﺠـﺮي  ،ي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه  ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از
 از ﻛـﻞ  %21/6  ﺟﻤﻌـﺎ  ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .دﻫﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ % 3/8 و ﺷﻮرت ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺷﻮرﻳﺪه 
 41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ در ﺟـﺪول . ﺪﻧﮔﻴﺮ  را در ﺑﺮ ﻣﻲ  ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﮔﺮﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻃـﻮﻟﻲ و وزﻧـﻲ ﮔ ﻲ ﺷﻮد  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﻴﮕـﻮي ﺧﻨﺠـﺮي ﻓﺮاواﻧﺘـﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ وﺪ ﻧ ـﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رو ازﺗﻮﻳﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  .ﺗﻤﺎم ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺣـﻀﻮر دارد ﻛﻪ در ﺑﺎﺷﺪ
 و ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪادﺷـﺎن ﺑـﻮده ﻛﻤﺘﺮ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﺞ  )در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
   .(61 و 51ﺟﺪاول  )ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
در ﺟـﺪول  ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ,ﮔﻮﻧﻪ اي    ﻏﻨﺎي ,ﺗﻨﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن  و%  26/5ﺘﺮﺗﻴـﺐ در زﻣـﺴﺘﺎن ﺑـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ  ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 71
ﺘﺎن ﺑـﻮده و ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي زﻣـﺴ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آﻧﻬـﺎ در .ﺑﻮده اﺳﺖ %  5/1
   .ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در ﻓﺼﻮل  ﺘﻲ و ﺗﺮازي زﻳﺴ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي،  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع- 71ﺟﺪول 
  (38 –48 ﺳﺎل )ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ دررودﺧﺎﻧﻪ 
  
  
 81در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  ﺮازي زﻳﺴﺘﻲ و  ﺗ ,ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻨﻮع 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎ ه ﻳـﻚ و ﭘـﻨﺞ  و ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮعﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺳـﻪ و ﻳـﻚ ﺎي ﻬﻫاﻳـﺴﺘﮕﺎ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬـﺎر اي ﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏ و 
   .(81ﺟﺪول   ) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ1اﻳﺴﺘﮕﺎه    و5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖﺣﺪاﻗﻞ 
  
در ﺻﺪ از ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻓﺼﻞ ﺷﺎ ﺧﺺ
 ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻮع ﺻﻴﺪ
  0 /924  0/9041  3/25  0/7805  26 /5 31271 زﻣﺴﺘﺎن
  0 /744  0/792  2/8  1/ 5110  61/ 6 2854 ﺑﻬﺎر
  0/791  0/4225  2/37  1/ 599  5 /  1 3141 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0 /4854  0 /3214  3/31  1 / 144  51 /8 5034 ﭘﺎﻳﻴﺰ
07 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي    ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ و، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع   در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و- 81ﺟﺪول 
   (38 – 48ﺳﺎل )ﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧ
           
 ﻋﻨـﺰه  ازﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ و   ﻛﺮاﺳـﻴﻮس و ، ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ، ﻣـﺎﻫﻲ ازﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه دررودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش . ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺎﺑﻘﻲ
 ﺑـﺎ (  ﻧـﻮع ﻣـﺎﻫﻴﺨﻮاري )ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮاري %  61/7 ﺑـﺎ ،  ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮاري % 61/7  ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻧﻮع ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاري 
ﺑـﺮزم وﺣﻤـﺮي ،  ﺷـﻴﺮﺑﺖ ، ﻣـﺎﻫﻲ ي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ . اﻧﺪﺑﻮده  % 33/3  ﺑﺎ و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮاري % 33/3
 دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار  ﻫﺎيﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  از ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﻮده اﻧﺪ ﺧﻮد  ﮔﻮارش  داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﮕﺎه داراي
 ، ﻣـﺎﻫﻲ ﻋﻨـﺰه .ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﮔـﻞ وﻻي   ﺷـﺎﻣﻞ ﻬـﺎ ﻛـﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت روده آﻧ  ﻧـﺎم ﺑﺮد ﺑﻴـﺎح وﮔﺎراروﻓـﺎ را ، ان ﺗﻮﻳﻨﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ
ﻛـﻪ روده اي ﺑﻮدﻧﺪ  راﺷﮕﻮ و ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ،ﺷﻮرﻳﺪه
  .(91ﺟﺪول )  ﺴﺘﻨﺪﻫﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر وﺣﻴﻒ ﻧﺎن وﺷﻴﻖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار  .ﻮ داﺷﺘﻨﺪﮕﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ وﻣﻴ
% 5 و روده ﺧـﺎﻟﻲ  ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ داراي از ﻛـﻞ  %53" ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻛـﻪ  اي ﺑـﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . (02ﺟﺪول  ) داراي ﻣﻌﺪه ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ، . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 12 در ﺟﺪول  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در 
 (.  12ﺟﺪول  )واﻳﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﻳﻨﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ا 
 ، ، ﺻـﺒﻮر در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﺑﺖ،ﮔﺎراروﻓﺎ، ﺗﻮﻳﻨﻲ و 3ﺗﺮ از   و راﺷﮕﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﺰه ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
 ﻧﻴـﺰ  رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻏـﺪد ﺟﻨـﺴﻲ 5 ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺎرﻣـﺎﻫﻲ و ﺑﻴﺎح، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه، ﺷـﺎﻧﻚ، ﻛﻔـﺸﻚ زﺑـﺎن ﮔـﺎوي 
.  اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 22ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏـﺪد ﺟﻨـﺴﻲ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺟـﺪول   .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
.  ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 1ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣ ــﻞ رﺳ ــﻴﺪﮔﻲ ﻏ ــﺪد ﺟﻨ ــﺴﻲ در ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ در اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه 
 ﺷﺎ ﺧﺺ
در ﺻﺪ از ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻮع ﺻﻴﺪ
  0/2621  0/537  2/46  2/54  2/79 718 1
  0/6891  0/186  2/8  2/913  2/8 187 2
  0/2392  0/055  2/46  1/38  6/6 1181 3
  0/7272  0/654  3/32  1/906  0/12 1875 4
  0/8276  0/3212 3  0/637  76/6 42381 5
17 
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ   ﻓﺮاواﻧﻲ وﻗﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ– 91ﺟﺪول 
 (3831 – 48ﺳﺎل ) ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 
رژﻳﻢ %VC  دﻳﺘﺮﻳﺖ  ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﻤﻪ  ٠۶  ٠١  -  ٠١  -  ٠١  ٠۵  ٠٢
ﻫﻤﻪ  ٠۴  --  -  ٠۴  -  -  -  ٠۶
ﻫﻤﻪ  04  -  -  ٠٢  -  -  ٠٨  -
دﻳﺘﺮﻳ  09  001  -  -  -  -  -  -
دﻳﺘﺮﻳ  04  001  -  -  -  -  -  -
دﻳﺘﺮﻳ  03  001  -  -  -  -  -  -
ﭘﻼﻧﻜ  05  -  -  01  09  -  -  -
ﻫﻤﻪ  0  -  -  5  -  01  58  -
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  06  -  -  -  -  -  -  001
ﭘﻼﻧﻜ  08  -  -  -  001    -  -
دﻳﺘﺮﻳ  06  001  -  -  -  -  -  -
ﮔﻮ  06  -  05  -  -  -  -  05
ﮔﻮ  04  -  04  -  -  -  -  06
ﮔﻮ  0  -  04  -  -  -  -  06
ﮔﻮ  0  -  -  02  -  -  -  08
ﮔﻮ  03  -  02  03  -  -  -  05
ﮔﻮ  05  -  04  01  -  -  -  05
27 
91دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﺪول 
  دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار  04  -  -  001  -  -
  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  53  07  -  03  -  -
  دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار  03  05  -  05  -  -
  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  04  -  -  -  -  -
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار  53  03  -  -  07  -
  دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار  02  001  -  -  -  -
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار  53  02  -  -  08  -
37 












  ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ  %ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  53  0
  21/7  ﻛﻤﻲ
  71/3  52
  31/1  05
  71 /9  57
  5  001
47 
 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن(  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ4) ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  –12 ﺟﺪول
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   ﻋﺪم ﺣﻀﻮر_      ﺣﻀﻮر در ﺻﻴﺪ+       رﺳﻴﺪه* 
 رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه (  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ4)ﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔ  – 22 ﺟﺪول
   3831-48 ﺳﺎلﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ
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  ﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑ - 4
   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ –1–4
ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع و ﻳـﺎ ﻓـﻮق اﺷـﺒﺎع ﺑـﻮده اﺳـﺖ و در 
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  آن دارد ﻣﻘـﺪار اﻛـﺴﻴﮋن  را ﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ﺷﻮر  در دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻗﺮار داﺷﺘ 5 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دارﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، زﻳـﺮا اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻤﻜﻬـﺎي 4 ﺗﺎ 1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
اﻛـﺴﻴﮋن در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. )1991,dyoB(ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮد 
وﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 2731ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻤ( 9/1 اﻟﻲ 4)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه 
  (.7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 11/5 اﻟﻲ 7/10)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ Hp داﻣﻨﻪ
ﻣﺮﻣـﻀﻲ و ) 7/1-8/5، زﻫـﺮه ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ  (7731ﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﺻـ  )7/80 -8/66ﻛـﺎرون ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ 
 7/2-8/4 ، 7/7-7/9  ، 7/8-8/36ﺳﻴﺎﻫﺮود ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  و  ﺷﻴﺮرود،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ، (2731ﻫﻤﻜﺎران،
 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ 01 اﻟـﻲ 5 در ﺣـﺪود Hpﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ داراي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  (8731،ﺳﺎروي ﻧﺼﺮاﷲ زاده )
 رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، 9 ﺗﺎ 6 ﻫﺎي Hpدر(.  2891,dyoB) ﻗﺮار دارد 6/5-9 ﻫﻤﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ Hpﺎت ﻮﺳﺎﻧﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧ
 ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در Hpﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻘـﺎدﻳﺮ .  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺮگ آور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Hp رﺷﺪ ﻛﻢ و 11 ﺗﺎ 9ﺑﻴﻦ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
 در 4ر ﺣﺪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷـﻮري در اﻳـﺴﺘﮕﺎه  د 3و2، 1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ( 5اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻔﻮذ آب درﻳﺎ از دﻫﺎﻧﻪ . ﺣﺪ آﺑﻬﺎي اوﻟﻴﮕﻮﻫﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در 1 ﺑـﺮاي ﺳـﻄﺢ و ﻛـﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻳﻜـﺴﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 4 ﺗﺎ 1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ي ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري در ﻛﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎ
در .  ﺟﺰروﻣـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺪت  ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻔﻮذ آب درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اروﻧﺪ رود 
 tppﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺑـﺮ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري در اﻳـﻦ ا .  ﻛﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻮده، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻋﻠـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﺷـﻮري در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه اﻓـﺰاﻳﺶ .  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 8/3-04/7
. ﻣـﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  در اﻳـﻦ ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺑﺎﻻ رود و آب ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ دﺑـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ 
د ﺟﺎﻣـﺪ ﺣـﻞ ﺷـﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣـﻮا 
 . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻧـﺪازه و  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ 
، (0/5 – 3/6) ، رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺮود (ﺻـﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران (  )0/11-5/62) ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون 
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ﺧﻴﻠـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  (8731 ﻧـﺼﺮاﷲ زاده ﺳـﺎروي،  )(2-7/70)  ﺳـﻴﺎﻫﺮود  و (0/4-5/5)، ﺳﺮد آﺑـﺮود ( 0-3)ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
در آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ ( 4631ﻣﻨـﺰوي،  )5DOB ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي آﺑﻬـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان . اﺳـﺖ
 ، 5DOBدر ﻣﻴـﺎن اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈـﺮ . را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺗﻤﻴـﺰ ﺗـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﻛﺜﻴـﻒ داﻧـﺴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣـﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﺪﻟﻴﻞ .  داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ7/1 l/gm  ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . ﺗﺮدد زﻳﺎد ﻟﻨﺠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در . ﻣﻘﺪار ﺳـﺨﺘﻲ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺣـﺪ آﺑﻬـﺎي ﺳـﺨﺖ ﺗـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺨﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺻـﻔﻲ  ) (342-484) ﺳﺨﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣـﺸﺎﺑﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛـﺎرون 4 ﺗﺎ 1ي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 4اﻟﺒﺘـﻪ ﭼـﻮن اﻳـﺴﺘﮕﺎه . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ( 2731ﻣﺮﻣـﻀﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، ) ( 223-0601)و زﻫﺮه  (7731،
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ . ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ آن ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ ( دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ) ﺑﻪ درﻳﺎ 3 ﺗﺎ 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  در، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ( 2891,dyoB) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0066 l/gm اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮ آن  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ ردﺮار داﻗ ﻛﻪ در دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 004 ﺗـﺎ 05ﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜـﻲ ﺗﺎم در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ داراي ﺳ ـﺋﻴﺖ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﻴﺎ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺎم داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  . (2831اﺳﺘﻜﻲ، ) ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
وﻟﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﻛـﺎرون ( 96-07ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ( )08-561)ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( )401-352)
 ﺗﺎ اﻳـﺴﺘﮕﺎه 1از اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ از ﻛﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎر ﺑﺴﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒـﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻮﻟﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻓـﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬـﺸﺖ ﻛـﻪ . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ( 5
ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه راﺑﻄـﻪ  (ﺎي اﻃﺮاف آب ﺑﺎران و ﺷﺎﺧﻪ ﻫ )ﻣﻘﺪار دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻠﺖ ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 ﮔـﺰارش 31 l/gm ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﻮﻟﻔﺎت در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺣـﺪود . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳـﻞ  l/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت . (8991 ,ssoM)ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
،  961، ﻛﺮﺧــﻪ (1731 ، و ﻫﻤﻜــﺎرانﻧﻴﻠ ــﺴﺎز )201،ﻛــﺎرون (7731ران ﺻــﻔﻲ ﺧــﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜــﺎ  )881 ﻛــﺎرون 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 02 ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاﺑﺮ ( .2731ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )  173 زﻫﺮه و  902ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ 
. )1991,dyoB( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 0001ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ 
 و 4 ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 3 ﺗـﺎ 1ﻔﺎت در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻘﺪار ﺳـﻮﻟ 
   . در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4 ﺗﺎ 1ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي .  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ5ﺑﺨﺼﻮص 
در آب ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﻧﻮر ﺷﺪه و در آﺑﻬـﺎي ﻛـﺪر اﻏﻠـﺐ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺴﺪود ﺷـﺪن ﺑﺮاﻧـﺸﻬﺎي  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد 
 01 l/gm ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و داﻣﻨـﻪ اي از زﻳـﺮ (. 7891, egdireveB)ﺷﻮد ن ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎ
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 ﺑﺎﺷـﺪ 001 l/gm وﻟﻲ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻘﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ( 2891 ,dyoB. ) را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0001 l/gm ﺗﺎ ﺑﺎﻻي
 ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ SSTﻣﻘﺎدﻳﺮ (. 7891 ,egdireveB)اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دارد 
ﻣـﻲ  (7731ﺧـﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜـﺎران، ﺻـﻔﻲ )( 57-1855 l/gm )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و دي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 4 در اﻳﺴﺘﮕﺎه SSTﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺮي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮدد زﻳﺎد ﻟﻨﺠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴو ﻧﻴﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻌﻠﺖ
 در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي 3ON-Nﻏﻠﻈـﺖ . ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ آﺣﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪ اﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار درون آب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
در آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ و ﻏﻴـﺮ آﻟـﻮده ﻣـﻲ (  ﻳﻮن ﻧﻴﺘـﺮات 44/3ﻣﻌﺎدل  )01 mppﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺗﺎ از آب 
ﺮاي آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑ  ـ.رﺳـﺪ
ﻓﺮﻳـﺪ )  ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  03 l/gm  ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗـﺎ 2 l/gm ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺎ(. 3891,lazteW)
ﺗﺎ ﮔﺘﻮﻧـﺪ از ﻛـﺎرون رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه در ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .(3631ﭘﺎك، 
 7731،ﺻﻔﻲ ﺧـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران  )6/05ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  ﺗﺎ ﺑﻨﺪﻗﻴﺮاز ﻛﺎرون  و( 1731، ﻫﻤﻜﺎران وﻧﻴﻠﺴﺎز )5-7/5ﺑﻨﺪﻗﻴﺮ 
  ﺑﻬـﺮ ﺣـﺎل ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﺘـﺮات در .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( 2831ﺳـﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜـﺎران ،  ) 6/64 و درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳـﺪ دز  (
  .اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻳﻮن در آﺑﻬﺎي ﻏﻴـﺮ . ﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﺎ اﺣﻴﺎئ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ﺑ 
 ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ 0/1 l/gm آﺑﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺑﻨـﺪرت ﺑـﻴﺶ از (. 3731ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ،)ﻣﻲ رﺳﺪ  0/500 l/gm  آﻟﻮده ﺗﺎ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ دارﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑـﺸﺪت ﺑـﺎ ﻓﺎﺿـﻼب آﻟـﻮده ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ( 2ON 0/33 l/gm ﻣﻌﺎدل)ازت 
ﻣﺮوﺗﻲ، )  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 01 l/gm ﺗﺎ ﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤ 
ﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌر ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ اﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪ (. 5731
  . اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  05%ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  . (1731 ﻏﻔـﻮري،) ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ l/gm 0/60 در اﻏﻠـﺐ آﺑﻬـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﻲﻣﻴـﺰان ازت آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛ
 و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﮔﺎز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻴﻦ l/gm 3/1 ﺗﺎ 0/4آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ CL
آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻣﺠـﺎورت اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت و ( .  5891,edaeM) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/420 ﺗﺎ 0/510
  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ آﻣﻮﻧﻴـﺎك دارد 4 ﺗـﺎ 0/1ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺬرد و ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ وارد ﻣـﻲ ﺷـﻮد از 
  .ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 1731ﻏﻔﻮري،)
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓـﺴﻔﺎت ﺛﺒـﺖ (. 3791 ,nreveK) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0 -1/6 l/gm ﺑﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت
. ﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻓﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﻗـﺮار دارد در ﺳ   ، 2و1ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه 
 ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ 5ﺗـﺎ 3 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 2و1آﻳﺪﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
 ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻨــﺎﺑﻊ آﺑــﻲ اﺳــﺘﺎن  در ﺳــﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳــﻲﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺛﺒــﺖ ﺷــﺪه در اﻳــﻦ . ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻧــﺪ
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ﻧﻴـﻚ  ) (0/34 l/gm) و ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ( 1/42 l/gm)، دز( 0/55 l/gm ) ، ﻫـﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ(0/98 l/gm)ﮔﺬﺷـﺘﻪ،ﻛﺮﺧﻪ
 l/gm)ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ ، ( 0-0/95 l/gm) و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧـﺎرج اﺳـﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻴﺮورد (2731ﭘﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي ، ) ( 0/84 l/gm) ﺗﺠﻦ  و (0/18 l/gm)، ﺳﺮﺧﺮود (0/23 l/gm)، ﺳﺮدآﺑﺮود (0/10-0/581
  .اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ( 8731
ﻣﻴـﺰان .  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺣﺎوي ﺳﻴﻠﻴﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد 
 در آﺑﻬ ــﺎي ﺳــﺨﺖ وﺟــﻮد داﺷ ــﺘﻪ 04 l/gm در آﺑﻬ ــﺎي ﺳــﺒﻚ ﺗ ــﺎ 1 l/gmﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺣــﺪوداً ﺑ ــﻴﻦ  ﺳ ــﻴﻠﻴﺲ ﻣ ــﻲ
 در ﻣﺤـﺪوده ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﻗـﺮار دارد وﻟـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ا  . (5731ﻣﺮوﺗﻲ،)ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻤﺘـﺮ (7731ﺻـﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ( )2/42-92/5l/gm)در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه 
  .  اﺳﺖ
  
  :ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  - 2 –4
در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑﺨـﺼﻮص ﻓﻠـﺰات )آﻧﻜﻪ آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺨﺴﺖ . اﺳﺖ 
ﺛﺎﻧﻴـﺎ در . ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن، آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ( ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻐﻴﻴـﺮ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺘ )ﻲ  ﻣﺸﺨﺼ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت از ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻓﻠﺰات .  ﻣﺘﺠﺎوزﮔﺮدد، ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زوال زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد (اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎز ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺟﺎﻣﺪ ، ﺟﺬب  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺑﺴﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 و اﺻﻮﻻ رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﻌﻨـﻮان )9991 ,EMPOR(ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ و ﻳﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﺗﺠﻤﻊ 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را در ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠـﺰات در ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن 
  .ﻛﻔﺰي و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ 
م ﺑﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  ﮔﺮ 6ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن اﺗﻤﻲ زﻳﺎد و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻛﻪ ( 7731ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده ، )ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ..... ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮب ، ﻧﻘﺮه ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ ،ﻧﻴﻜﻞ و 
اﺟﺰاء ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ وﻟـﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز آﻧﻬـﺎ ﺳـﺒﺐ ﺑـﻪ 
ﻮان ﺑﻪ ﺳﺮب ، ﻛـﺎدﻣﻴﻢ و ﺟﻴـﻮه اﺷـﺎره از ﺳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﺘ . ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﮕﺮدد 
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي آﺑﻲ ﻛـﻪ آﻟـﻮده ﺑـﻪ آن اﺳـﺖ  .ﻛﺮد
   (.3791ﻣﺎﻧﺎﻫﺎن،) ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ از آب ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ واﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻗـﺪرت ﺗﺠﻤـﻊ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻓﻠـﺰات در 
ﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺷـﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺒ 
  . )2991 ,kralC(اﻧﺪ را ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﺪ 
 ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﺷـﺪه 32در ﺟﺪول 
ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ت ﺧﻴﻠﻲ وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺮات ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎ ﻴداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴ . اﺳﺖ 
 ﻃﻲ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ داﻣﻨـﻪ )2991 ,eqidaS( .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺮب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد
 ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 05 ﺗـﺎ 92 و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ 023 ﺗـﺎ 061ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺳـﺮب در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 502 ﺗﺎ 76 از yesreMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب در ﻣﺼﺐ  .  )0991 ,ecnaM(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﺎﻣﻼ  . )2991 ,eqidaS(ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . (32ﺟﺪول) ﺮب در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳ
ﺮروي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻻرو آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ازﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ 
اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻛﻢ  .ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮاي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎ ،ﻛﭙـﻪ ﭘﻮدﻫـﺎ، اﻳﺰوﭘﻮدﻫـﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺴﻴﺎر ﺳـﻤﻲ اﺳـﺖ وﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن 
ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم آﻟـﻮده . آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي 
 و ﻋﻤﻮﻣـﺎ رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻏﻠﻈـﺖ زﻳـﺎدي اتﺮﻴ ـداﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴ ﻟﺬا داراي ﻛﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد 
ﺑﻬـﺮ ﺣـﺎل در . ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎي ﺑﺎز از ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وﻣﺼﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻣﻌﻤـﻮل ﻛـﺎدﻣﻴﻮم ﺣﻮز
 ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 3/3 ﺗﺠﻤـﻊ ﻛـﺎدﻣﻴﻢ در ﺧﻠـﻴﺞ اﺳﭙﻨـﺴﺮ )2991 ,eqidaS( .ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﮕﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻴ3/9 ﺗﺎ 0/2 و 5 ﺗﺎ 0/6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  yesreM و nreveS و در ﻣﺼﺒﻬﺎي  )0991 ,ecnaM(
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰ در ﺳـﺎﻳﺮ  . )2991 ,eqidaS(اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ( 32ﺟﺪول ) ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺲ از ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ 
ﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻮﺟﻮد آورد و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻐﺰ، ﻛﺒﺪ و ﭘ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳـﻮﺑﺎت (. 7731ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده،) ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي ﺑﺎﺷﺪ 
درﻳﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در  ( 8ﺟﺪول  ) ﻣﺲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  . ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي دارد)2002 ,la te aroM eD(ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﺒﺎﻟﺖ ، روي و ﻧﻴﻜﻞ از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟـﻲ 
ﻧﻤﻜﻬﺎي روي و ﻧﻴﻜﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ 
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ﻼح ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن در اﻣ. ﺧﻔﮕﻲ ﮔﺮدد 
  . )2991 ,eqidaS(.داﺧﻞ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، درﻳﺎي ﺧـﺰر و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎﻟﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺒ (. 32ﺟﺪول )رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ( . 32ﺟـﺪول )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻗﺴﻤﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ( 8ﺟﺪول )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ آن 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ روي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟـﻪ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﺑـﻮده وﻟـﻲ 
  .  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪداراي داﻣﻨﻪ
  TRQS و GQSI ، CED  ،AAONﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از 
 ﻳﻌﻨـﻲ LEL()ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺳـﺮب از ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺣـﺪ ﻣـﻮﺛﺮ .  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 42در ﺟﺪول 
ﻨﻮز ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ اﺛـﺮ ﺳـﻤﻲ دارد  وﻟﻲ ﻫ ﺳﺖﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ا 
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(  ﻛﻢ اتداﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ) LRE ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از )2002 ,ziD(
 ﺑﻮده وﻟﻲ از ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ آﺷﻮب ﺟـﺪي ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻣـﻊ )GQSI( و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا LELﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  
   .  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪMRE() ﻣﺘﻮﺳﻂ ات ﺗﺎﺛﻴﺮ و داﻣﻨﻪLRE ، CEP(وLEP )، ﺣﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮ LES()ﺑﻨﺘﻴﻚ دارد
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧـﺎدا .  و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻮده اﺳﺖLREﺳﺮب ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﻣﻘﺪار روي ﻧﻴـﺰ از ﺣـﺪ اﺣﺘﻤـﺎل اﺛـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ .ﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻘﺪار ﻧﻴﻜﻞ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
  . ﺑﻮده اﺳﺖLES ﺑﻮده وﻟﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ 
ﮔﻴـﺮي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻧـﺪازه . روي ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ اروﻧـﺪرود ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ رﺳـﻮﺑﺎت رود 











   ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن- 32ﺟﺪول 
  رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚgk/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
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  در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎداgk/gmﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳ- 42ﺟﺪول 
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    ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3–۴
اي در  درﺻـﺪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ 08ﺗـﺎ  06اﻏﻠـﺐ در ﺣـﺪود . ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻏﺎﻟﺒﻨﺪدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
ﻫﺎ در  ﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﺟﻨ و  (0002, nnaM) دﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪرا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ وﺟﺰر و ﻣﺪي 
از ﻣﻴـﺎن  (.  3991 ,nekkabyN) ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ   arisoleM،  aihcsztiNﻫـﺎي  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰروﻣﺪي و ﻣﺼﺒﻬﺎ ﺟﻨﺲ
 ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ در رودﺧﺎﻧـﻪ  arisoleM،   aihcsztiNﻫﺎي  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻨﺲ
 ﺑـﺎ ﺷـﻮري ﺑـﺎﻻﺗﺮ  آﺑﻬـﺎي ﺑـﺎ ﺷـﻮري ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺷـﻴﺮﻳﻦ و  در آﺑﻬﺎي alletolcyCﺟﻨﺲ . اﻧﺪﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 (. ,neerG  8691)ﺣﻀﻮر دارد 
ﻣﻌﻤﻮﻻً . ﺑﺎ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارداز رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ    sumsedenecSدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺟﻨﺲ
 در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﺳـﺎل  اﺳـﺖ aدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺰر وﻣﺪي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳـﺎدي از ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
 (. 3002 ,.la te gnineoK)د دارد وﺟﻮ
  از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣـﺼﺐ ﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺮ روي muidimrohP  و  airotallicsOﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﺐ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺪا ﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن  8691 ,neerG(  )ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
ﻨﺸﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﻠـﻲ ﺑـﻮدن، اﻣﻜـﺎن ﺗـﻪ ﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴـﺴﻪ ﻫـﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﺐ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤ . آﻧﻬﺎ در آب ﻣﻴﮕﺮدد 
 .رﺷﺘﻪ اي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﮔﺮدد
 اوﻟﻴﻦ ﻃﻐﻴـﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻻً از آذر ﻣـﺎه ﺗـﺎ دي ﻣـﺎه .رژﻳﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي دو ﻃﻐﻴﺎن اﺳﺖ 
در اواﻳـﻞ ﺑﻬـﺎر رخ ﻣﻴﺪﻫـﺪ و ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﻪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ اﺳـﺖ و ﻃﻐﻴـﺎن دوم ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎر ﺷـﺪﻳﺪ و ﻧﺎﺷـﻲ از 
 رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻗـﻮع ﻃﻐﻴـﺎن ﻫﺎﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺟﻮي و ذوب ﺑﺮﻓﻬﺎ ﻣﻲ  رﻳﺰش
 ,.la te gnineoK)ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در زﻣﺎن ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻬـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات رده دﻳـﺎﺗﻮ ﻣـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت آﻧ (. 3002
اﺳﺎﺳﺎً ﻫﺮ رده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻐﻴﺎن و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻃﻐﻴـﺎن آب رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺑـﺮ روي   .ﺪﻧ ـﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻃﻐﻴـﺎن دار  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
در a ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ  (.0002  ,.la te ssolC ) ﮔـﺬارد ﻣـﻲ  ﻫـﺮ رده ﻧﻴـﺰ اﺛـﺮ aﻣﻴـﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ ﻧﻴـﺰاﻳﻦ اﻣـﺮ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣﻴﻜﻨـﺪ، ﺑـﻪ ﻫﺮﺣـﺎل ﻓـﺼﻮل ﻃﻐﻴـﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از و ﺧﺼﻮ ﺑﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 
  (.0002 , .la te ssolC)ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  ﻧﻤﻮده ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎْ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
 ﭘﻴﺶ ﻣﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺑﺨﺶ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ 
اﻓﺰاﻳﺶ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري . ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ رﻳﻮﻓﻴﺴﻪ روﻳﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﺑﺎﺳﻴﻼ 
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 ,nekkabyN)  ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫـﺎ درﺑـﺴﺘﺮ ﮔﻠـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺼﺐ ﻣـﻲ 
  (.3991
 ﻣﻴﺘـﻮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ﺷﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ رده ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴـﺴﻪ را 
ﺑﻨـﺪي ﺟﻨـﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ را در ﺷـﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧـﺸﺎن   ﮔﺮوه52 ﺟﺪول . ﮔﺮوه ﻗﺮار داد 3در 
 .ﻣﻴﺪﻫﺪ
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در  : 52 ﺟﺪول
 (3831-48ﺳﺎل ) رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ
  SEICEPS  tpp1 – 0 tpp 3 – 1  tpp 03-81  ytinilas
  aihcsztiN  +  +  + * enilahyrauE
  alletolcyC  +  +  +  *enilahyrauE
  ardenyS  +  +  +  *enilahyrauE
  arisoleM  +  +  +  *enilahyrauE
  sorecotaehC    +  +  *enilahonetS
  ainelosozihR      +  *enilahonetS
  sucsidonicsoC      +  *enilahonetS
  airdeuaL      +  *enilahonetS
  allebmyC    +    *enilahonetS
  amgisoryG    +    *enilahonetS
 3002 ,la te .L.M gnineoK = *
 را ﻣﻴﺘﻮان در ﺷﻮري arisoleM و    ardenyS ، alletolcyC  ،   aihcsztiNﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 sucsidonicsoC, airdeuaL, surecotaehC ainelosozihRﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد و ﺟﻨﺲ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ 3 ﺗـﺎ 1tpp  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻴﻦ ﺷـﻮري ﻫـﺎي .ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ وﺑﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄ
 ﻫﻢ ﺣﻀﻮر  اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را در اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ  nekkabyN  را ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  amgisoryG  وallebmyC
ر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ د (. 3991 ,nekkabyN) ﺷﻮري اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺟـﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در رودﺧﺎﻧﻪ 
رودﺧﺎﻧـﻪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   ازﺑﺨﺸﻲ و  (0002 ,xocliW)ﻣﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟـﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اي .  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﺑﺨﺸﻲ 
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ ﻣﻴﺮوﻳﻢ، اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ واﻣﺎ ﺧﻮد دﻫﺎﻧﻪ  ﻣﺼﺐ از ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛـﺎﻫﺶ  .اﺳﺖ
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د ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻣـﺪ ﺗﻨـﻮع و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺧﻮد ﻣﺼﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورو 
ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺎد ﻣﻴﺸﻮد، ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎص ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻴـﺸﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳ 
 ,lezteW)ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﻴﮕـﺮدد 
اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري  و ورود آب درﻳﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ داراي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ  (.3891
ﮔﻮﻧـﻪ  در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي در ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ 
اﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻدﺳـﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﻤﺮاه ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه 
 ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اروﻧـﺪ رود وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪ . ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون  را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮوي آب ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ 
ﻧﻴـﺰ در اﺑﺘـﺪاي رودﺧﺎﻧـﻪ ز ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻛﻪ ﺑﺨـﺸﻲ ا 





























ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :43ﺷﻜﻞ
  (3831-48ﺳﺎل )در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ
  
ﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻓـﺼﻮل ﻴﻧﻬﺎﻳﺘﺎً از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ و ﺶ ﻣﻴﺮوﻳﻢ دﻳﺎﺗﻮ ﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺼﺐ ﭘﻴ  .ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﺷﺪه و ﮔﻮﻳﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪ درﻳﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ واز 
  (.3991 ,nekkabyN) ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺼﺐ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ ﺣـﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣ 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي dinitniT روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و
  .  (42و 32ﺷﻜﻞ  ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد درﺻﺪ  38ﺑﺎ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا 
ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺿـﻌﻒ اﺣﺘﻤـﺎﻻ  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ در اﻳـﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎه 4ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺋﻮﻫﺎ در ا زﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺣﻀﻮر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ   و(ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان)ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي 
ﻧـﺸﺎن  suonihcarB و alletareK  ﻣﺜـﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﺗﻴﻔـﺮ . ﻴﺰ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧ
 آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﻧﻔـﻮذ در آﺑﻬـﺎي ﺑـﺎ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎ ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ  ﻣﻲ
   .(4791 ,oksiloK)ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ان در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاو 
 و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫـﺎ ي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻲﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ 
 در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪ و ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ دﭼﺎر ﻣﻮﺟﻮداتﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪداﻣﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر .در ﻣﺼﺒﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺋﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻓﻘﻂ  در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  .و ﻣﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر وﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻣـﻮﻗﺘﻲ در ﻣـﺼﺐ داﺷـﺘﻪ و ﺣـﻀﻮرﺷﺎن ﺣـﻀﻮر دار  (yraropmeT)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﻗـﺖ 
 ﻣﻮﻗـﺖ در ﻣـﺼﺒﻬﺎ دو ﻧـﻮع يﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ (.8691 ,neerG )ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت و وﻗﻮع ﺟﺰر و ﻣﺪ 
 ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري و ﺣـﺮارت ﻛﻪداﺋﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﮔﺮوه اول 
ﺟـﺰر  در sregoR  . ﻻروي ﺟـﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴـﻚ در ﻣـﺼﺒﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ وارد ﻣﺼﺒﻬﺎ ﻣﻴـﺸﻮﻧﺪ و ﮔـﺮوه دوم ﻣﺮاﺣـﻞ 
 ﺑﻮدﻧ ــﺪ را ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ ــﻮده اﺳــﺖ و در ﻣ ــﺪ spolcyC وainhpaDآب ﺷــﻴﺮﻳﻦ را ﻛــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ  ﻫــﺎي  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
ﻟـﺬا   . و ﻻرو ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ و ﻣﺪوز ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ را ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد sunalaC ، nodoPﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎي ﻫﻤﺠﻮن 
اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎور دراﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻛـﺎﻣﻼ  ﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧ 
  . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ و ﺷﺪت اﺧﺘﻼط آب رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آب درﻳﺎ و آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻇـﺎﻫﺮ   sisneniS riehcoirE
 ,neerG(ﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ز ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﻴﺰ اamraseSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ . ﻣﻴﮕﺮدد
  . )8691
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، ﻓﺮاواﻧﺘـﺮﻳﻦ ( 4731ﺻـﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، ) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون 
ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ  اﻧـﺪ و ﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﻮدا ﺑـﻮدهزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ از ﺳـﻪ ﮔـﺮوه روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ ، ﭘﺮوﺗﻮزآﻫـﺎ و ﻛﭙـﻪ 
   .اﻧﺪ ﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدهزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
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ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ، اﻧﺪازه ذرات ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ رﺳـﻮﺑﺎت ﺑـﺴﺘﺮ و ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد آﻟـﻲ 
 ﮔـﺮوه ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي 61در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ . ﺑﺴﺘﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ اﺳـﺖ 
ﻧﻴﻚ ﭘﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل .  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه  اﺳﺖ 5021ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و 
 ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺻـﻔﻲ 82 ﻓﻮﻻﻧﺘﻴﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ را ﻣﺘﻨﻮع اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 3731
ﻧﻴﻠـﺴﺎز و  ﺧﻠﻔـﻪ  ﮔـﺮوه اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮده و23 ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون را 7731ﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران 
 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﻛﺮده 44671 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2831ﻤﻜﺎران ﻫ
  . اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﺘﻨﻮع در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﺮﺧـﻪ و ﻛـﺎرون ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و از 
ﻢ اﻋﻤـﺎل ﺷـﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ آﻧـﺮا در ﻤﻲ ﻛـﻪ از ﺧـﺎرج ﺑـﻪ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘ  ﺑﻴﺶ ﻣﻨﻈآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻢ و 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﺎز دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ ﺟـﺰر و ﻣـﺪي اﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻳـﻦ 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ
. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب در آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲ رود ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي ﺧـﻮﺑﻲ از اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ . ﻴﻬﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻌﺎدل و ﭘﺎﻳﺪاري آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد وﻳﮋﮔ
در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮﺿـﻲ را 
 ﻧﺒـﻮده و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﻴﺰ در رﻓﺘﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ 
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻨﺎره ﻫﺎ و وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺎﻧﺪري و ﺑﺨـﺼﻮص ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮي ﻣﺎﻧـﺪر ﺑـﺰرگ در 
 ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ و ﭘـﺴﺮوي ﺣﻮاﺷـﻲ از 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه )ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن 
 ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎزه ﭘﺮدازي اﻳـﺮان )ﺑﺎﺷﺪﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮﻓﻮن و ﻓﻠﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﻲ 
  (.4731
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ( ﺋﺒﺪهﻮﭼ )4در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺼﺐ و ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺷﺪﻳﺪ در اﻳﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﭘﺪﻳـﺪه ﺗﺨﺮﻳـﺐ و ﻓﺮﺳـﺎﻟﻴﺶ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ و 
ﻣﺘﺪاد ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛـﺖ ﺷـﻨﺎورﻫﺎ و ﺟـﺰر ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي در ا 
ﺻـﻔﻲ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻛـﺎرون . ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
88 
ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ را ﻻرو ﺣـﺸﺮات و (  2731) و ﻛﺮﺧـﻪ ﻧﻴـﻚ ﭘـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران( 7731ﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺧﻴـﺮ در رودﺧﺎﻧـﻪ ي ﺟـﺰر و ﻣـﺪي .  داده اﻧـﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ taehcogiloﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ 
و ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﻛـﻢ ﺗـﺎر ( adoposI)اﻳﺰوﭘـﻮدا ( taehcylop)ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﮔـﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﭘﺮﺗـﺎران 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﺷـﻮر و ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( taehcogilo)
ب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻻرو و ﺣﺸﺮات ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﺰر وﻣـﺪ و اﻳﺠـﺎد ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آ 
   .ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺟﺰر وﻣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻠﻜـﻪ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﺧـﺎص ﺧـﻮد ﻲﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺼﺒﻬﺎ ﺣﺪ واﺳﻂ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤ 
ﻏـﺬاﻳﻲ ﻏﻨـﻲ اﺳـﺖ و ﺟﺮﻳﺎﻳﺎﻧـﺎت ﺟـﺰر و ﻣـﺪي اﻣﻜـﺎن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺐ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ . ﻣﺼﺒﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺣﻀﻮر و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ اﻣﻜـﺎن 
  . ﺑﻘﺎ وزﻳﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺐ ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
 07ﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺑﻴﺶ از  در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕ tlits– yalcدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻦ ﻳﺎ . ﻳﺎ ﺷﻦ رﻳﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  dumدرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ از ﺟﻨﺲ 
ﺷﻦ رﻳﺰه و رس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻛﻔﺰي ﺑﺎﺷﺪ روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻃﻮل ﺷﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ از 
روي  ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ زﻳﺮا رﻳـﺰه ﺧـﻮاري در داﺧـﻞ و ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻲ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ 
وي اﻛﺜﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ رﺳﻲ ﻳـﺎ ﺑـﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷـﻦ رﻳـﺰه اﻏﻠـﺐ ﻻي ﺮ ر ﻪ ﺑ ﻛﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ 
 ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ،ﻧﻈﺮ از اﺳﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ   ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺻﺮف .ﺧﻮاري ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺑـﺴﺘﺮ ﺑـﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻧﺤﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ 
  . اﺛﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻘﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﺘﻠـﻒ رودﺧﺎﻧـﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨ ( MOT)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ 
 4ﻮﻛﻴﺖ ﻫـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﻨﻬـﺎ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﮕﻴﻟﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺐ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺗﺎران و او 
راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻮﺗﺎ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻘـﺶ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ( ﭼﻮﺋﺒﺪه)
  . ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺷـﺪن اﻣﻜـﺎن ﺣـﻀﻮر اﻧـﻮاع ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﺮاﻫﻢ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣـﺼﺒﻲ و ﻓ ـدر ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ 
درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻮده 
ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑـﺴﺘﺮ ﻫـﺎي .  رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 3ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺼﺐ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دو زﻳﺴﺖ و ﻃﺒﻌﺎً 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣـﺸﺨﺺ از . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎور ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
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ﺗـﺮاﻛﻢ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎور و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺟﺎي ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع و 
  . زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺑﺎﺷﺪ
و .  ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﺼﺐ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 5را در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ( H)ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮل 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ . ﺑﻠﻌﻜﺲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن را در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎﻳـﺸﺎن ﺑـﺴﻴﺎر . ﻲ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗ 
 ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﺴﺎوي 4و3در اﻳـﺴﺘﮕﺎه . ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﺜﻞ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ )ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ( ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ )ﻛﻢ
 در ﭼﻮﺋﺒـﺪه 4 ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع از اﻳـﺴﺘﮕﺎه 3اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه 
  .    اﺳﺖ
  
   :  ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺎﻫﻲ -6 -4
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟـﻮژي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن وﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آن 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  اﺳﺘﺎن  43 ،5731  در ﺳﺎل ﻧﺠﻒ ﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 02( ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﻗﻴـﺮ )ر ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﺎرون د 3731  در ﺳﺎل  ﻧﻴﻠﺴﺎز وﻫﻤﻜﺎران ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﮔﻮﻧـﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده   5 ،9731در ﺳـﺎل  ﻧﻴـﻚ ﭘـﻲ وﻫﻤﻜـﺎران  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ 7ﮔﻮﻧﻪ از 
ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 1731  در ﺳـﺎل در درﻳﺎﭼـﻪ ﺷـﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳـﭙﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻮد وﻣﺮﻣـﻀﻲ وﻫﻤﻜـﺎران  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن را 
دﻫﻨـﺪه ﺣـﻀﻮر ﺑﻌـﻀﻲ از  اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻧـﺸﺎن  .ﻧﺪﺎﻫﻴﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣ 52رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺗﻌﺪاد  
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮﺑﺖ وﺑﻮﺗـﻚ و . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﻲ وﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮزم وﻛﺮاﺳﻴﻮس وﺗﻮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪه وﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﺒﻮر 
ﺑﻮده وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرﻳﺪه وزﻣـﻴﻦ ( آﻧﺎدر ﻣﻮس )ﺷﻮرﻳﺪه وراﺷﮕﻮ وﺷﺎﻧﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ وﺑﻴﺎح وﺷﺒﻪ 
   .(1731ﻣﺮﻣﻀﻲ وﻫﻤﻜﺎران )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ..... ﻛﻦ وﺧﺘﻴﺮوك و 
ﺪ، ﻛـﻪ زﻳـﺮ ﻨ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـ0102از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺣـﺪود (  aedinirpyC)ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده وﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ داراي دﻫﺎﻧﻲ ﺳـﺒﻴﻠﻚ دار ﻫـﺴﺘﻨﺪ 007از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ( aedinirpyC) ﺧﺎﻧﻮاده 
  (.7991 ,sewaD) در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد  subraBوﺟﻨﺲ ﺑﺎرﺑﻮس
ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻨﺲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب 
ﻨﺪ ﺻﺒﻮر و ﺷﺎﻧﻚ وﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ودر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎل ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻧ  .دﻫﻨﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ودر ﻓـﺼﻮل . اﻧﺪ وﺣﻀﻮرﺷﺎن از ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، وارد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وزﻳﺮ آب رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي اﻃـﺮاف در ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﺸﺮوي آب ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧـﺸﻜﻲ ﻴدر ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ ﭘ  .اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﻲ 
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اﻓﺰاﻳﺶ  ﺮدﻳﺪه  و ﮔو اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺤﻴﻂ ( درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ )وﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
   .) 5991 ,trah & rehctiP(ﻣﺎﻫﻲ راﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه و  0/431 وﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 0/7 وﺗﺮاز زﻳﺴﺘﻲ 4/1 ،ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي 2/4ن ﺗﻨﻮع در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻣﻴﺰا 
 ﺑـﻮد 0/452 و ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ 0/49 وﺗـﺮازي زﻳـﺴﺘﻲ 1/941 وﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي 1/86در آﺑﺮﻳﺰﻫﺎي ﺳﺪ ﻛﺮﺧـﻪ ﺗﻨـﻮع 
  0/343 وﺗـﺮاز زﻳـﺴﺘﻲ 3/40 ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي  1/32،  اﻣﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺗﻨﻮع (2831ﻧﻴﻠﺴﺎز وﻫﻤﻜﺎران )
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺗﻌـﺪا د ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ي ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ  آﺑـﻲ  0/283وﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
ﻮﻟﻮژﻳـﻚ از رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون ﻛﻤﺘـﺮ ﻛﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ا ﮕﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘ 
  . اﺳﺖ
ﻀﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺮ ﺗﻨﻮع در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ودر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻌ دﻳاﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ  زﻳﺴﺖ ﺑﻌـﻀﻲ ﮔﻮﻧـﻪ (  5اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در . ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار ﺗـﺮاز زﻳـﺴﺘﻲ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ در ( ﻮي ﺧﻨﺠﺮي ﮕﻣﻴ) ﻫﺎ 
ﻳﺞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺘﺪر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺗﻌﺪاد 
  .(81   و71ﺟﺪاول  ) اﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻘﻴﻪ ارﺟﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﺘﻪ 
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ  .ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري دارد  ﺎﺑﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺴﺘﺮ آن ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻳﻜﻲ ژ ﻟﺬا داراي ﻛﻨﺞ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
  . 1991 ,nosleN  &  dlifniW( )ي ﺑﻴﺸﺘﺮي رادر ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ يﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع وﺗﺮاز 
ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮ ﺑـﻮده  ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ،ﺟﺬر و ﻣﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﻌﻀﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
  .ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻣﻘﺪار  اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ذرات ﺑـﺴﺘﺮﻫﺎي و از ﻣـﻮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺎﻣﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .  (91ﺟﺪول ) و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ،ﻧﺮم،ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﺧﻮد ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آوﺳﻴﻌﻲ از داﻣﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ و ﺑﺮزم داراي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر وﺗﻮﻳﻨﻲ وﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ واﺑﺴﺘﻪ . ﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﺎزﮔﺎري آ 
م ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاﻳﻲ روﺑﺮو و در ﺗﻤﺎ  ﺑﻪ ﻛﻒ و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳـﺰ و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي .... ﻫﺎﻣﻮر و ، راﺷﮕﻮ ، ﻋﻨﺰه ،ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ، ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻮرﻳﺪه . ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲ
 از ﻋـﺪم وﺟﻮدﻣﺎﻫﻴـﺎن درﺷـﺖ . ﻛﻮﭼﻚ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار دارﻧـﺪ 
 رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨـﺸﻴﺮ  از در ﺻـﻴﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ....... و راﺷـﮕﻮ ، ﺷـﻮرﻳﺪه ،ﻮرﻫﺎﻣﻗﺒﻴﻞ 
   .(61 و51، 41ﺟﺪاول ) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺼﺐ وﺧﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ( "ﺧﺼﻮﺻﺎ)
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 زﻳـﺎد ﺷـﺪن آب  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻐﻴـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ و  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ  ااﻛﺜﺮﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 . وﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺷﻮري آب ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺟﻬـﺖ رﺷـﺪ ﺗﺨﻤﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻴـﺴﺎزد ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺪ ﻋﻤـﻞ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي را در ﻨ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـeadinirpyCﺷﻴﺮﻳﻦ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻛﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده  اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب 
 ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛـﻪ آب دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن 


























ﮔﻴﻬـﺎي ﻳـﻚ وﻳﮋ،  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي اﺳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ -1
ﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺠﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗ 
ﻣﻬﻢ آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻴﺸﺮوي آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺶ 
 . ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  
  و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻓﻘـﻂ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘـﺮوژه  -2
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔـﺴﺘﺮده  ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﻠﺰات ﻣﺜﻞ ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻣﻮاردي آﻟﻮدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، 
  .ﺮدداﻧﺠﺎم ﮔدر اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﻳﻨﺪهو ﻣﺪاوﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  
ﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ اﺳـﺖ  اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫ -3
ﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ و ﻫـﻢ از ﺻـﺪﻣﺎت ﺑﺮدارﻳه ﺑﻬﺮ، ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آن، از 
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Bahmanshir River derived from Karoon River and finally connected to Arvandrood 
that passed from Abadan and then flow into the Persian Gulf. Because of low slope 
of Bahmanshir River from Ahwaz to Abadan, tidal flow intrusion long distance in 
Bahmanshir, Arvandrood and Karoon. Sampling from physical and chemical 
parameters and phytoplankton were done by Nansen sampler, benthic sampling, 
heavy metals, TOM and grain size sampling were done by grab. Samplings of 
zooplankton were done by filtering 20 liters water in 100µ mesh size net from mid-
depth of river water. 
Fish sampling were done by gill net, Trawl net, sobor gill net and stable net with 20, 
27, 30, 35, 39, 40  mesh sizes. 
Physical and Chemical parameters were more similar from station one to four but 
there were some differences with station five in mouth of river in the sea. Nitrate 
showed same variations in all studied stations and maximum concentration of nitrite 
was observed in station five in June and July. The highest value of  Total hardness 
and salinity were observed in station five . 
The range of pH was 7.2 to 8.5. Cd and Zn were found to be the lowest and the 
highest concentration in sediments respectively. Annual average following as: 
Cd < Co < Cu < Pb = Ni < Zn  
According to ISQGs and river water quality standards, chemical and physical 
parameters and sediment heavy metals were in acceptable range. Only Cd and Zn 
values were found higher than acceptable ranges. No significant difference was 
observed between stations for heavy metal concentrations. 
In general, 44 phytoplankton species were identified Bacillariophycea (77.74%), 
Cyanophycea( 10.39%), (Chlorophycae 8.88%) and (Dinophycea 2.99%) were the 
dominant phytoplankton classes in this study. Shannon index have shown the 
highest species diversity during one year in January and the lowest was in fourth 
station. 
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Phytoplankton species composition in Bahmanshir have shown that 
Bacillariophycea became higher from river to estuary and among zooplanktons 
Rotifera and Tintinida were the most frequent groups in estuary region  with 83% of 
total abundance. 
Copepoda, Rotifera and Protozoa (especially Tintinida) were the most frequent 
zooplankton groups. The highest frequency of zooplankton with 40.6% was 
observed in the station one in Khoramshahr. 
16 macrobenthic groups were identified during the study. Polycheate worms, 
Isopoda and Oligocheate worms have shown the 83.5% , 5.4% and 3% frequencies 
respectively. 43 fish species that included in 26 families were identified. Cyprinidae 
with 12 species and Clupeidae with 2 species were the highest and the lowest 
species frequencies respectively. Among the identified fish species 
Hypophthalmichthys molitrix, Barbus esocinus , Crrassius auratus were exotic 
species and rest of them were local species. 
Seasonal changes were affected directly by quantitative and qualitative variations in 
Karoon water and planktonic species composition in estuary region were affected by 
tidal flow and advances of seawater. 
Cyprinidae and Barbus geniuses were the most frequent fresh water fish species. 
Migrant species like Johnius dussumeieri, Acanthophagus latus, Hilsa ilisha were 
captured in most stations and months, presence of these species is important for 
reproduction. Fish species of this river have different diet that included soft 
sediments, planktons, benthos, macroscopic plants, small fishes and shrimps.  
 
 
 
  
